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Yleiskatsaus.
Valtion lyseo ita  on lukuvuonna 1907—1908, kuten lähinnä edellisenäkin. Lyseo t, 
ollut kaikkiansa 26. Järjestelyn alaisena olevaan Tampereen klassilliseen ly ­
seoon perustettiin lukuvuoden alusta VII luokka. Opetuskieleen nähden mainit­
takoon, että Oulun rea lilyseo ssa  suomi oli opetuskielenä neljällä alemmalla luo­
kalla. Koska tässä oppilaitoksessa ruotsin kielen käyttäminen opetuskielenä 
vuosi vuodelta ylermnilläkin luokilla lakkautetaan, on lyseo ensi vuoden tilas­
tossa siirrettävä suomenkielisten lyseoitten joukkoon.
Oppilaita oli lyseoissa yhteensä 6 426, eli 218 enemmän kuin lukuvuonna 
1906—1907, jolloin oppilasmäärä oli 6 208. Suurin oli luonnollisesti lisäys 
Tampereen klassillisessa lyseossa, nimittäin 55 oppilasta. Täysiluokkaisissa 
lyseoissa oli oppilasmäärän lisäys suurin seuraavissa: ruotsalaisessa normali- 
lyseossa, 41 oppilasta, suomalaisessa normalilyseossa 38, Turun ja Viipurin 
suomalaisessa realilyseossa, kummassakin 27 sekä N i k o 1 ai nkaupung in ruotsalai­
sessa lyseossa 25 oppilasta. Suomenkielisissä yhteensä 18 lyseossa oli lisäys 
105 oppilasta, ruotsinkielisissä 8 lyseossa 113. Lähinnä edellisen lukuvuoden 
oppilasmäärään verrattuna oli lisäys, prosenttiluvuin laskettuna, suomenkielisissä 
2.3 °/o, ruotsinkielisissä 6.7 °/0.
Opettajistoon  kuului lukuvuotena kaikkiansa 427 henkeä, s. o. 1 enemmän 
kuin lukuvuonna 1906- 1907. Edellisestä lukuvuodesta ovat vakinaiset 312:sta 
alentuneet 299:ään, jota vastoin virkaatekevien luku 43:sta on noussut 59:ään.
Viisihiokkaisien yhteiskou lu jen  joukossa esiintyy ensi kerran Oulun ruotsa- Yhteiskoulut, 
lainen realioppilaitos. Koulu on syntynyt sikäläisestä ruotsalaisesta tyttökou­
lusta, joka heinäkuun 21 päivänä 1904 annetun armollisen asetuksen mukaan 
on lukuvuoden 1904—1905 alusta uudestaan järjestetty. Koulussa oli tänä luku­
vuonna neljä yhteiskoululuokkaa. Ainoastaan V luokka toimi viimeisen luku- 
vuotensa tyttökoululuokkana. — Kuten tauluista näkyy, on Raahen alkeiskoulu, 
joka lukuvuonna 1906—1907 oli neliluokkainen, tämän lukuvuoden alusta laa­
jennettu viisiluokkaiseksi.
Opjrilaita oli näissä kouluissa lukuvuonna 1907—1908 yhteensä 620, nimit­
täin 302 poikaa ja  318 tyttöä, eli, jos Oulun uuden yhteiskoulun 88 oppilasta
II
(27 poikaa, 61 tyttöä) lasketaan erikseen, 532, joista 275 poikaa ja  257 tyttöä. 
Lukuvuonna. 1906—1907 olivat vastaavat numerot 545, 259 ja  286. Oppilas­
määrä oli siis noissa kuudessa yhteiskoulussa edellisestä lukuvuodesta muuttu­
nut siten, että poikia tänä vuonna oli 16 enemmän, tyttö jä sitä vastoin 29 
vähemmän. Oppilasmäärän vähentyminen kohdistuu yksinomaan suomenkielisiin 
yhteiskouluihin. Niissä oli lukuvuonna 1906—1907 oppilaita yhteensä 241 
(poikia 97, tyttöjä 144) sekä lukuvuonna 1907—1908 yhteensä 209 oppilasta 
(98 poikaa ja  111 tyttöä). Ruotsinkielisissä yhteiskouluissa, (Oulun koulua lu­
kuun ottamatta) oli oppilaita: lukuvuonna 1906—1907 yhteensä 304 (162 poikaa, 
142 tyttöä) sekä tänä lukuvuonna 323 oppilasta (177 poikaa ja  146 tyttöä). — 
Oulun realioppilaitoksessa oli lukuvuonna 1906—1907, jolloin se tilastossa esiin­
ty y  tyttökouluna, yhteensä 89 oppilasta, eli 1 enemmän kuin tänä lukuvuonna.
Yhteiskoulujen opettajistoon kuului lukuvuonna 1907 19G8 yhteensä 72
henkeä, joista 43 vakinaista, 19 virkaatekevää ja  10 apulais- (tunti-) opettajaa. 
Edellisenä lukuvuonna olivat vastaavat numerot 55, 30, 20 ja  5. Muutokset 
johtuvat suurimmaksi osaksi Oulun realioppilaitoksen siirtym isestä näiden kou­
lujen joukkoon. Tässä koulussa oli näet lukuvuonna 9 vakinaista ja  4 apulais- 
(tunti-) opettajaa.
Tyttökoulut. Tyttökoulut. Oulun ruotsalaisen tyttökoulun edellä kerrotun uudismuu-
toksen kautta on ruotsinkielisten tyttökoulujen lukumäärä supistunut 4:ään. 
Mitä suomenkielisiin tyttökouluihin tulee, on huomautettava että Helsingin 
uuteen suomalaiseen tyttökouluun lukuvuoden alusta III luokka perustettiin. — 
Helsingin suomalaisen tyttökoulun Yliopistoon johtavat jatkoluokat nimiseen 
oppilaitokseen perustettiin samoin syyslukukauden alusta II luokka.
Oppilaita oli tyttökouluissa kyseessä olevana lukuvuonna yhteensä 3 146 
sekä lukuvuonna 1906—1907 — Oulun silloista ruotsalaista tyttökoulua lukuun 
ottamatta — 3 071. L isäyksestä tu li ainoastaan 1 oppilas ruotsinkielisten ja  74 
oppilasta suomenkielisten koulujen osalle. Suurin oli tämä lisäys Viipurin ja 
Turun tyttökoulussa sekä Helsingin uudessa tyttökoulussa, nim ittäin 43, 37 ja 
33 oppilasta, Huomattava oli oppilasmäärän vähennys Oulun suomalaisessa 
tyttökoulussa, 51 oppilasta,
Jatko op isto t. Jatkoopistojen oppilasmäärä on kahtena viimeisenä lukuvuotena kokonai­
suudessaan pysynyt melkein muuttumattomana: lukuvuonna 1906—1907 oli 
niissä oppilaita yhteensä 271, tänä lukuvuonna 270. Muuttumattomana pysyi 
se kuitenkin ainoastaan ruotsalaisessa jatkoopistossa. Suomalaisessa jatkoopis- 
tossa aleni oppilasmäärä sitä vastoin tuntuvasti, mutta lisääntyi aivan samassa 
määrin suomalaisen tyttökoulun Yliopistoon johtavilla jatkoluokilla, nimittäin 
44 oppilaalla.
Mitä varsinaisten tyttökoulujen opettajistoon tulee, johtuvat siinä tapahtuneet 
muutokset suurimmaksi osaksi Oulun ruotsalaisen tyttökoulun edellä kerrotusta
I l l
uudisinuutoksesta. Jatkoopistoissa  oli lukuvuonna 1906—1907 ainoastaan apulais- 
(tunti-) opettajia, yhteensä 5*2. Tänä lukuvuonna oli näissä oppilaitoksissa 47 
opettajaa, joista 12 virkaatoim ittavaa ja  35 apulais- (tunti-) opettajaa.
Kuten täällä  jo on kerrottu, ovat valtion molemmat ruotsalaiset koulut 
Oulussa viime vuosina olleet uudistuksen alaisina: realilyseossa on luokka luo­
kalta suomi otettu opetuskieleksi, tyttökoulu on taas muutettu yhteiskouluksi. 
Yhä vieläkin on kuitenkin oppilaiden lukumäärä kummassakin koulussa jok­
seenkin vähäinen ja  näyttää vain vähitellen kasvavan. Realilyseossa oli luku­
vuonna 1904—1905 oppilaita 72 sekä seuraavina kolmena lukuvuotena: 67, 70 
ja  80. Tyttö- (yhteis-) koulun oppilasmäärä oli samoina lukuvuosina: 77, 81. 
89 ja  88.
Aivan toisen kuvan oppilaiden lukumäärään nähden tarjoovat sitä vastoin 
paikkakunnan suomenkieliset koulut, valtion klassillinen lyseo, valtion tyttö ­
koulu, yksityinen yhteiskoulu ja  yksityinen jatkoopisto. Millä tavoin oppilaat 
näiden koulujen kesken viimeksi kuluneina lukuvuosina ovat jakaantuneet, näh­
dään alla olevasta diagrammasta.
Kustannukset. Valtion koulujen tuottamat kustannukset nousivat menosäännÖn mukaan 
viime lukuvuonna tasaisissa luvuissa 3 484100 markkaan sekä lukuvuonna
1906—1907 8 889 200 markkaan. Lisäys, 94 900 markkaa, jakautuu eri koulu- 
ryhmille seuraavasti: lyseoille 31 600 markkaa, viisiluokkaisillo yhteiskouluille 
54 100 markkaa ja jatkoopistoille 17 200 markkaa. Varsinaisten tyttökoulujen 
kustannukset ovat sitä vastoin alentuneet 8 (XX) markalla. Tässä on kuitenkin 
huomattava että lukuvuoden 1906—1907 tilastossa tyttökouluina esiintyvistä kou­
luista, yksi, Oulun ruotsalainen tyttökoulu, tässä julkaisussa on siirretty yhteis­
koulujen joukkoon. Tästä johtuu sekä näiden harvalukuisten koulujen kustan­
nusten verraten suuri lisäys sekä toisella puolen tuo edellä mainittu vähennys 
tyttökoulujen menoissa. Jos taas muiden seitsemän tyttökoulun kustannuksia 
kahtena viimeisenä lukuvuonna toisiinsa verrataan, nähdään että nämätkin ovat 
lisääntyneet 28000 markalla.
Tuntuvimmin ovat kustannukset kohonneet seuraavissa oppilaitoksissa: 
ruotsalaisessa normalilyseossa, jossa lisäys oli 29 000 markkaa, Raahen alkeis­
koulussa, 11 000 markkaa, Viipurin suomalaisessa tyttökoulussa 10 000 markkaa, 
suomalaisen tyttökoulun Yliopistoon johtavilla jatkoluokilla 16 000 markkaa. 
Näihin kouluihin perustettiin, toisiin uusia luokkia, toisiin rinnakkaisluokkia.
Miten Iteskimääräinen vuosikustannus kultakin oppilaalta kahtena viimeisenä 
lukuvuotena on vaihdellut, nähdään seuraavasta taulusta:
i v
Keski m ääräin e n 
kustannus Lisäys +  
Vähen­
nys —1906-1907 1907—1908
•fiä. &nf. •fiis. Stnfi JM.
l y s e o i s s a ............................................................... 351 0 1 344 98 —  6 03
y h te is k o u lu is s a ................................................. 384 99 419 88 +  34 89
ty t tö k o u lu is s a ...................................................... 203 15 201 51 —  1 64
ja tko o p isto issa ..................................................... 215 62 297 37 +  81 75
K eskim ääräinen kustannus suom alaisissa 
ja  ruo tsa la isissa  oppilaitoksissa erikseen : 
su om a la is is sa
l y s e o i s s a ............................................................... 321 06 318 90 — 2 16
y h te is k o u lu is s a ................................................. 478 14 568 50 +  90 36
ty t tö k o u lu is s a ...................................................... 198 14 202 28 +  4 14
ja tko o p is to issa ..................................................... 185 15 274 35 +  89 20
ru o tsa la is is sa
l y s e o i s s a ............................................................... 431 24 411 16 —  20 08
y h te is k o u lu is s a ................................................. 339 61 344 67 +  5 06
ty t tö k o u lu is s a ...................................................... 213 26 199 74 — 13 52
ja tk o o p is to ssa ...................................................... 326 08 371 48 + 45 40
YVerraten suuri vuosikustannus ruotsalaisessa jatkoopistossa johtuu erittäin 
siitä, että opistossa on kaksi osastoa: varsinaiset jatkoluokat sekä Yliopistoon 
johtavat luokat.
Y ksityisten  oppilaitosten  lukumäärä (valmistavia kouluja lukuunottamatta) Y ksity ise t  
on edellisestä lukuvuodesta kasvanut 9:llä. Uusia koultija ovat seuraavat: Ko- ° P P ila ito kse t- 
kemäen. Terijoen, Säkkijärven, Parikkalan, Värtsilän, Joensuun, Haapamäen ja 
Ristiinankaupungin suomalaiset yhteiskoulut sekä Nikolainkaupungin ruotsa­
lainen yhteiskoulu. — Ainoastaan 1 koulu, Porvoon realikoulu on lakannut 
toimimasta.
Realikoulujen ryhmästä on Tammisaaren ruotsalainen ja  Salon suomalai­
nen yhteiskoulu sekä Kajaanin porvari- ja  yhteiskoulu siirretty lyseoitten ja 
yhteiskoulujen joukkoon. — Hämeenlinnan suomalainen tyttökoulu on siirretty 
realikoulujen osastoon. Maarianhaminan jatkoluokat ovat saaneet sijansa tämän 
julkaisun lopussa samoin kuin Heinolan ja Kokkolan jatkoluokat.
Yksityisissä oppikouluissa oli lukuvuonna 1907—1908 opetta jina  ja  opetta­
ja ta r in a  yhteensä 960 henkeä. Oppilaiden lukumäärä oli 11638. Edellisestä 
lukuvuodesta oli tu llut lisää, opettajavoimia 35, oppilaita 1 264. Valtion kou­
luissa vastaavat lisäm äärät olivat: 4 ja  278.
Valtion avustus yksityisten koulujen kannattamiseksi teki viime lukuvuonna 
1 226 583 markkaa, L isäys edellisestä lukuvuodesta, jolloin tuo avustus teki 
1095 617 markkaa, oli siis 130 966 markkaa. Jaettuna niiden koulujen oppi­
laille, jotka lukuvuonna 1907—1908 nauttivat valtioapua, nousi va ltion  avustus 
oppilasta kohti noin 112 markkaan.
Helsingissä, Koulutoimen Ylihallituksessa tammikuussa 1909.
TAULUJA.
TABLEAUX.
1907 — 1908.
I. Opettajien ja  oppilaiden lukum äärä
Nombre des maîtres
lukuvuoden 1907—1908 kuluessa.
et des élèves.
Opiston laatu. 
Désignation de l ’école.
Paikka.
L ieu .
Opettajien ja op e tta ja tarien  lukumäärä. 
Nombre des m aîtres et des maîtresses.
Vakinaisia.
T itu la ires.
Virkaa to i­
mittavia.
E xtraord .
Apulais-
(tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä.
Total.
1. Lyseot. —
a) O p e tu sk ie le n ä  s u o m i. —
N orm alilyseo................... H elsinki 15 8 5 28
Klassillinen ly s e o ......... Turku 10 3 1 14
» P ori 10 2 12
» H ämeenlinna 9 4 1 14
>, Tampere 5 3 4 12
» Viipuri 11 1 1 13
» Mikkeli 12 3 5 20
» Kuopio 11 1 7 19
» Joensuu 9 2 2 13
» Jyvä sk y lä 11 3 1 15
» Oulu 13 1 5 19
R ealilyseo ....................... Helsinki 15 2 3 20
............... Turku 12 2 3 17
....................... Tampere 10 2 2 14
....................... Viipuri 15 1 3 19
............... Sortavala 12 1 1 14
............... Savonlinna 13 — 13
Nikolainkaup. 11 1 2 14
Y hteensä - 204 40 46 290
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i.  —
N orm alilyseo................... H elsinki 15 1 0 22
K lassillinen  ly s e o ......... P orvoo 14 1 2 17
» Turku 12 4 1 17
» Viipuri 11 3 5 19
» Nikolainkaup. 10 2 1 13
R ealilyseo ....................... Helsinki 12 2 7 21
Turku 10 4 — 14
» Oulu 11 2 1 14
Yhteensä — 95 19 23 137
Kaikkiaan — 299 59 69 427
! Oppilaiden lukum äärä allam ainituilla luokilla syyslukukauden alussa. 
1 Nombre des élèves an commencement du prem ier semestre.
I. n . III.
1 IV' V. VI. VII. VIII.
Y hteensä  
koko oppilai­
toksessa.
Lycées.
Lycées finnois.
80 1 80 ; 80 69 70 39 44 36 498
; 41 i 38 ! « 36 33 17 10 17 233
37 40 34 29 26 15 15 23 219
37 I 20 36 24 26 j 22 20 17 202
■ 65 43 44 39 20 21 14 — 246
44 43 57 34 48 i 30 15 11 282
19 23 25 32 j 13 12 6 8 138
62 39 48 41 26 16 15 25 272
1 31 42 32 47 ! 29 21 18 9 229
44 37 30
00CM 25 j 20 16 20 220
33 30 30 26 39 3i 30 24 243
SO 80 84 62 56 42 27 30 461
72 35 43 32 35 22 23 16 278
40 41 39 40 20 20 21 31 252
, ^5 74 55 41 30 17 16 13 311
35 47 42 : 29 i 21 15 10 5 J 204
22 26 23 17 I 14 10 13
9
134
28 32 37 38 j 27 16 15 200
835 770 780 664 ; 558 386 328 301 4 622
Lycées suédois.
80 ! 80 82 67 I 46 ’ 23 , 7 14 399
28 31 21 13 15 9 6 8 131
42 36 31 40 : 22 20 15 10 21.6
18 26 36 26 20 19 ' 15 7 167
40 48 42 27 22 11 i 20 10 220
75 63 51 66 48 41 24 26 j 394
41 32 28 1 39 21 14 10 12 197
12 12 24 î 13 4 8 3 4 80
336 328 315 ; 2.91 198 145 100 91 180 4
1 171 109 8 1095 955 756 531 j 428 392 6 426
2 3
1907- 1908.
Opiston laatu. 
D ésignation de l’école.
Paikka.
Lieu .
Opettajien ja  opettajattarien  lukumäärä. 
Nombre des m aîtres et des m aîtresses.
Vakinaisia.
T itu la ires.
Virkaa to i­
mittavia.
E xtraord .
Apulais-
(tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä, j 
Total.
2 .  V iis ilu o kka ise t
a) O p e tu s k ie le n ä  su o m i. —
5-luokk. alkeiskoulu . .. H einola 7 5 — 12 1
» Tornio 6 3 9 !
» Raahe 3 4 3 1°
Y hteensä - 16 12 3 31 1
L
b) O p e tu s k ie le n ä  r u o ts i.  —
5-luokk. alkeiskoulu . .. Loviisa 6 1 — 7
» K okkola 3 5 2 10
* rea liop pila itos. Oulu 9 - 4 i3  ;
» Maarianhamina <J 1 1 i i
Yhteensä 27 7 7 «i
Kaikkiaan 43 19 10 72 j
Oppilaiden lukum äärä allam ainituilla luokilla  syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au  commencement du p rem ier sémestre.
I. H. III. IV. V. Yhteensä koko oppilai- J  toksessa.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
Filles.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
Filles.
Poikia.
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
F illes.
Poikia.
G ar­
çons.
Tyt­
töjä.
F illes.
I Poikia.
Gar- 
\ çons.
Tyt­
töjä.
F illes.
I  P o ü ia . 
Gar­
çons.
Tyt­
töjä.
F illes.
Kaikkiaan.
Total.
Y hteiskou lu t. -  E co les  m ix te s .
Ecoles finnoises.
11 9 13 1° 4 8 2 13 4 8 34 48 82
1S 9 8 7 11 7 1 6 2 2 37 31 68
9 11 i  7 4 7 8 3 6 1 3 27 i 32 59
1 35 29 28 21 22 23 6 25 7 13 98 1 m ! 209
Ecoles suédoises.
26 15 1  9 13 10 13 10 7 — 6 55 54 109
10 18 16 13 19 4 9 11 7 4 61 50 111
8 8 8 13 6 17 5 13 — 10 27 61 88
15 -1 15 11 9 13 15 8 7 6 61 42 103
59 45 48 50 44 47 39 39 14 26 204 207 411
94 74 76 71 66 70 45 64 21 39 302 318 620
54
1907— 1908.
Opiston laatu. Paikka.
Opettajien ja opettajattarien lukumäärä. | 
Nombre des m aîtres et des maîtresses.
D ésignation de l ’école. L ieu . Vakinaisia.
T itu laires.
Virkaa to i­
m ittavia.
Extraord .
Apulais-
(tunti-)
opettajia.
Adjoints.
Yhteensä. : 
Total. ;
3. I. T yttökou lu t. —
a ) O p e tu sk ie le n ä  su om i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . Helsinki 9 4 17 30
5-luokk. « . . Turku 9 3 12 24
» » Viipuri 10 1 11 22
» » Sortavala 4 3 14
Kuopio 10 — 1 11
» Joensuu 7 4 1 12
». Nikolainkaup. 7 2 9
>» Jyväsk y lä 10 - 10
Oulu 10 — — 10
Uusi suomal. tyttökoulu H elsinki 1 — 12 13
Y hteensä _ 80 18 57 155
b) C p e tu s k ie le nä ru o ts i. —
7-luokk. ty ttökoulu  . . H elsinki 11 3 11 25
5-luokk. » . . Turku 10 - 10
» Viipuri 9 3 2 14
» Nikolainkaup. 10 1 1 12
Yhteensä 40 7 14 61
! Kaikkiaan 120 25 71 216
a . II. Ja tko opistot. —
! Suom alainenjatkoopisto H elsinki — i 16 17
1 Suom. tyttökoulun Y li-  
[ opistoon johtavat ja t-  
! k o lu o k a t ..................... n 2 13
j R uotsalainen jatkoopisto »» — — 17 17
! Yhteensä — - 12 35 47
Oppilaiden lukumäärä allam ainituilla luokilla  syyslukukauden alussa. 
Nombre des élèves au  commencement du p rem ier sémestre.
Valmista-v■at luokat. K o u l u l u o k a t . Yhteensä koko 
oppilaitoksessa.:
11. 2. I. n - III. IV. 1 V.
Ecoles de
Ecoles finni
demoiselle
nses.
IS.
39 39 77 78 94 98 82 507
— j 107 79 87 71 45 389
j 112 81 96 80 59 428
’ - 40 29 41 32 18 160j — — j 36 16 [ 25 24 24 125
— .. . . j 25 39 26 28 15 133
- - i 36 27 i 16 I 25 22 126
— — 27 37 20 ! 19 17 120  :
- - 23 1 15 22 ! 20 17 97 ;
39 39
40
523
1 41 
442
26
453 ! 397 299
1 0 7  ;
2 1 9 2  i
Ecoles suédilises.
41 42 79 73 76 71 59 441
- 33 42 33 51 18 177— — 39 40 34 29 23 165 1
— — 40 39 30 36 1 26 171 ;
41 42 191 ! 194 173  : 187 126 954
80 ! 81 714 1 636 626 584 425 3 14 6
Institutionis d ’étudet; siupériem''es.
__ 18
j
29 53 100
56 50 106
i — 28 23 13 — — 64 !11 ■ - - : 102 1 1 0 2 66 270
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1907- 1908.
II. Oppilaiden äidinkieli ja  asuinpaikka  
Langue maternelle des élèves, leur domicile
sekä heidän vanhempainsa sääty. 
et position sociale de leurs parents.
Opiston laatu. Paikka.
L ieu .
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän 
Position sociale
Désignation de l’école.
1
V
irkam
iehiä 
1 kaupungeissa 
ja 
m
aalla.
;K
auppam
iehiä 
ja 
tehtaan 
1 
isäntiä 
kau- 
j 
pungeissa.
i K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvareja 
kau­
pungeissa.
1 
M
uita 
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
1. L yseot. —
a )  O p e tu s k ie le n ä  s u o m i.  —
N o rm a li ly s e o ................ Helsinki 180 43 114 136 10
K lassillinen  lyseo . . . Turku 62 10 47 55 6
»» . . . Pori 45 17 35 37 9
; »> » . . . Hämeenlinna 45 14 38 25 16
j  »  » . . . Tampere 49 35 47 63 8
» . . . Viipuri 44 8 32 113 21
» . . . M ikkeli 39 10 12 17 10
! » » . . . Kuopio 50 20 36 78 12
i  »  » . . . Joensuu 71 31 36 22 5
Jy vä sk y lä 60 12 32 20 21
* » . . . Oulu 95 18 51 30 14
j R ea lily seo ......................... Helsinki 8 27 148 202 18
................ Turku 43 14 69 105 13
Tampere 76 41 35 53 10
................ Viipuri 26 19 24 90 10
................ Sortavala 55 9 25 24 18
* ................ Savonlinna 30 8 24 33 5
................ Nikolainkaup. 63 12 29 50 9
Y hteensä - 104 1 348 834 115 3 215
i b) O p e tu s k ie le n ä  r u o ts i.  —
1 N o rm a li ly s e o ................ Helsinki 118 82 93 67 19
! K lassillinen  lyseo . . . P orvoo 19 13 15 39 11
» . . . Turku 39 52 36 53 21
» . . . Viipuri 74 29 44 13 7
» . . . Nikolainkaup. 58 53 21 73 5
R e a lily se o ......................... H elsinki 31 54 48 220 32
................ Turku 42 27 15 92 10
................ Oulu 19 11 16 24 3
Y hteensä _ 400 321 288 581 108
1 Kaikkiaan — 144 1 669 1 12 2 1734 323
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin heillä kouluun tu lle s­
saan oli äidinkielenään:
Langue maternelle.
Oppilaiden lukumäärä  
kotopaikan suhteen. 
Oppilaita asui:
Domicile. \
T
alollisia,
T
orppareja 
ja 
m
uuta 
rahvas- 
kansaa.
O
ppilaita 
yhteensä. 
I
! 
Suom
i. 
i
ii j 
R
uotsi. 
1
l_
Joku 
m
uu 
1 
! 
kieli.
L
siinä 
kau­
pungissa, 
m
issä 
oppi­
laitos 
on.
100 
kilom
etriä 
tai 
vähem
m
än 
m
atkaa 
opis­
tosta.
! 
enem
m
än 
! kuin 
100 
kilo- 
! m
etrin 
päässä 
1 
opistosta.
L ycées. 
Lycées finn ois.
6 9 498 450 48 408 39 51
29 24 233 218 15 _ 129 94 10 !
47 29 219 209 10 — 115 95 9
50 14 202 192 7 3 95 94 13
35 9 246 243 2 1 158 70 18
19 45 282 279 3 - 152 81 49
23 27 138 133 5 - 65 70 3
! 30 46 272 267 ! 2 3 164 85 23
43 21 229 223 5 1 80 144 5
31 44 220 216 4 - 94 92 34
22 13 243 237 6 - 151 59 33
22 36 461 415 46 - 370 36 55
17 17 278 264 12 2 200 70 8
30 7 252 242 9 1 172 58 22
27 115 311 295 14 2 131 159 21
47 26 204 195 9 — 81 105 18
24 i 10 134 131 3 - 79 52 j  3 !
19 18 200 177 23 — 115 57 28 i
521 510 4 622 4 386 223 13 2 759 1 460 403
Lycées suéd'ois.
16 4 399 — 393 6 313 53 33
15 19 131 - 131 71 52 8
8 7 216 — ! 215 .1 168 42 6
- - 167 4 145 18 146 13 8
6 4 220 3 216 1 181 34 5
9 — 394 2 381 11 299 73 22
6 5 197 -  i 196 1 149 32 16
7 — 80 59 ! 21 — 64 8 8
67 39 1804 68 1 169 8 38 139 1 307 106
588 549 6 426 4 454 1 19 2 1 51 4 15 0 1767 509 !
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1907 1908.
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän
Opiston laatu. Paikka.
Position sociah
D ésignation de l ’école. L ieu . Virkam
iehiä 
i kaupungeissa 
i 
ja 
m
aalla.
K
auppam
iehiä 
ja 
teiltään 
isäntiä 
kau­
pungeissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvareja 
kau­
pungeissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
2. V iis ilu o k k a ise t
a) O p e tu sk ie le n ä su o m i. —
5-luokk. alkeiskoulu . . Heinola 28 4 20 10
» Tornio 24 7 13 12 2
Raahe 11 5 9 24 5
Y hteensä - 63 16 42 46 7
b) O p e tu sk ie le n ä r u o ts i.  —
5-luokk. alkeiskoulu . . Loviisa 20 12 24 24 11
» Kokkola 31 21 22 13 3
» rea lioppila itos. Oulu 31 12 21 21 4
» Maarianhamina 25 15 5 25 19
Yhteensä — 107 60 72 83 37
Kaikkiaan - 170 76 114 129 44
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin heillä kouluun tu lles­
saan oli äidinkielenään: 
Langue maternelle.
Oppilaiden lukumäärä  
kotopaikan suhteen. 
Oppilaita asui:
Domicile.
T
alollisia.
T
orppareja 
ja 
m
uuta 
rahvas- 
kansaa.
O
ppilaita
yhteensä.
Suom
i.
j
R
uotsi.
t 
! 
Joku 
m
uu 
kieli.
\ 
siinä 
kau­
pungissa,
1 
m
issä 
oppi­
laitos 
on.
100 kilom
etriä 
tai vähem
m
än 
m
atkaa 
opis­
tosta.
j 
enem
m
än 
I kuin 
100 
kilo- 
j m
etrin 
päässä 
i 
opistosta.
Y hteiskou lut. Ecoles mixtes.
Ecoles finnoises.
15 5 82 78 4 - 48 31 3
3 7 68 60 8 — 54 14
4 1 59 56 3 — 44 13 2
22 13 209 194 15 ! 146 58 1 5
Ecoles suédoises.
10 9 n o 6 102 2 74 36 —
12 9 111 - UI - 76 33 2
— 89 1 83 5 81 3 5
6 8 103 — 103 - 61 42 —
28 26 413 7 399 7 292 114 7
50 39 622 201 414 7 438 172 12
1110
1907 - 1908.
Opiston laatu. Paikka.
Oppilaiden lukumäärä sen mukaan kuin heidän 
Position sociale
D ésignation de l’école. L ieu .
V
irkam
iehiä 
kaupungeissa 
ja 
m
aalla.
K
auppam
iehiä 
ja 
tehtaan 
isäntiä 
kau­
pungeissa.
K
äsityöläisiä 
ja 
alhaisem
pia 
porvareja 
kau­
pungeissa.
M
uita
kaupunki­
laisia.
Säätyläisiä
m
aalla.
3. I. T yttökou lu t. —
a ) O p e tu s k ie le n ä s u o m i.  —
7-luokk. tyttökoulu  . . Helsinki 41 92 109 201 22 j
5-luokk. » . . Turku 144 21 113 43 1 I
» Viipuri 43 17 123 82 7
» Sortavala 42 16 27 12 9
» Kuopio 34 4 14 23 2 !
Joensuu 32 6 39 8 20 j
» Nikolainkaup. 38 16 27 10
i
» Jyvä sk y lä 42 19 13 9 10
» Oulu 20 5 18 27 8
j Uusi suomal. tyttökoulu H elsinki 1 7 29 63 —
Yhteensä - 437 203 512 478 98
b) O p e tu s k ie le n ä  r u o ts i .  —
7-luokk. tyttökoulu  . . H elsinki 52 38 23 286 29
5-luokk. » . . Turku 35 20 74 29 14
» Viipuri 60 32 23 38 15
i » Nikolainkaup. 26 32 38 62 8
; Y hteensä - 173 122 158 415 66
Kaikkiaan 610 325 670 893 164
3. II. Jatkoop isto t. —
Suomalainen jatkoopisto H elsinki 23 12 12 9 19
Suom. tyttökoulun  Y li­
opistoon johtavat jat-
k o lu o k a t ..................... >» 24 1 32 27 8
Ruotsalainen jatkoopisto 18 6 4 29 5
Yhteensä - 65 19 48 65 32
isänsä ovat säädyltään: 
des parents.
Oppilaiden luku sen mukaan 
kuin heillä kouluun tu lles­
saan oli äidinkielenään:
L angue maternelle.
Oppilaiden lukumäärä  
kotopaikan suhteen. 
Oppilaita asui:
Domicile. \
T
alollisia.
T
orppareja 
ja 
m
uuta 
rahvas- 
kansaa.
i ! 
O
ppilaita 
yhteensä.
Suom
i.
j 
R
uotsi.
Joku 
m
uu 
kieli.
1
siinä 
kau- 
1 
pungissa,
I 
m
issä 
oppi­
laitos 
on.
100 
kilom
etriä 
tai 
vähem
m
än 
m
atkaa 
opis­
tosta.
enem
m
än 
kuin 
10'» kilo­
m
etrin 
päässä 
opistosta.
Ecoles de demoiselles.
Ecoles finnoises.
10 32 507 463 i  4 8 i 418 50 39 i
47 20 389 370 17 2 280 98 H 1
56 100 428 418 8 2 230 159 39
45 9 160 142 ! 14 4 68 77 15
22 7 125 124 — 1 53 55 17
22 6 133 120 12 1 62 63 8
20 15 126 104 22 — 77 23 26
18 9 120 111 9 — 69 39 12
I 10 9 97 95 — 2 62 25 10
6 1 107 104 3 — 95 11 1
256 208 2 192 2 051 128 13 14 1 4 600 178
Ecoles suédoises.
13 441 5 422 14 373 54 14
4 1 177 — 177 — 143 25 9
— — 168 14 140 14 137 19 12
5 — 171 1 167 3 143 24 4 1
22 1 957 20 906 31 796 122 39 S
278 209 3 14 9 2 071 103 4 44 2 210 722 217
In stitu tion s d’études supérieures.
21 4 100 95 5 - 13 1 6 81
14 106 100 5 1 65 _ 41
2 64 1 63 — 43 7 14
37 4 270 196 73 1 121 13 136
12 13
1907— 1908.
III. K eski-ikä ynnä vanhin ja
Age moyen et âges extremes
nuorin ikä kullakin  luokalla.
des élèves de chaque classe.
Opiston laatu. 
D ésignation de l'école.
Paikka.
L ieu .
l:llä  luokalla 2:11a luokalla 3:11a luokalla
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
1
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
1. L yseot. —
a) O p e tu s k ie le n ä s u o m i. —
N o rm a li ly s e o ................. H elsinki 11.6 9.5 14.4 12.8 10.8 15.3 13.7 12.1 16.9
K lassillinen  lyseo . . . Turku 12.5 10.8 14.2 13.2 10.4 16.0 14.5 12.1 17.0
» . . . P ori 12.4 10.6 14.6 13.3 11.3 16.9 14.5 12.5 16.4
» . . . H ämeenlinna 12.4 10.4 13.5 13.5 12.0 17.3 14.9 12.9 17.8
» . . . Tampere 12.3 10.1 15.1 13.1 U .i 15.2 14.3 13.4 17.6
» . . . Viipuri 12.3 9.7 19.5 13.5 11.9 15.4 14.5 12.5 18.4
» . . . Mikkeli 12.9 11.4 14.9 13.8 11.0 16.1 14.6 12.0 16.3
» . . . Kuopio 12.5 10.2 15.8 13.7 11.5 16.2 14.6 12.2 19.0
» . . . Joensuu 12.3 10.2 14.6 13.6 11.3 16.2 14.0 12.0 18.5
Jyväsky lä 12.8 10.3 15.1 13.8 10.5 15.9 14.6 12.3 17.8
» » . . . Oulu 12.3 10.5 14.3 13.9 11.3 15.7 14.1 12.7 16.0
R e a lily se o ......................... Helsinki 12.3 10.3 14.2 13.5 11.7 15.6 14.6 12.0 16.9
......................... Turku 12.7 10.1 15.0 14.2 11.6 16.7 15.2 12.5 17.4
Tampere 12.2' 9.6 13.8 13.3 11.1 15.1 14.6 12.3 17.1
................ Viipuri 12.2 10.2 15.9 13.7 11.7 16.1 14.6 12.1 18.0
Sortavala 12.0 9.3 16.0 13.8 11.2 16.3 15.2 13.0 20. o
Savonlinna 11.9 lO.o 15.4 13.8 11.4 16.8 14.6 11.8 17.8
Nikolainkaup. 11.G 10.1 16.4 12.7 11.3 14.4 14.3 12.0 17.8
h) O p e tu s k ie le n ä r u o ts i .  —
N o rm a li ly s e o ................. H elsinki 11.2 9.4 13.2 12.6 10.9 15.6 13.9 11.3 16.8
K lassillinen  lyseo . . . Porvoo 11.8 10.3 14.3 13.1 11.6 15.3 14.6 11.5 16.3
Turku 11.9 10.1 14.4 13.5 11.0 18.2 14.3 12.5 17.8
» . . . Viipuri 12.4 10.2 15.2 12.2 10.7 14.2 13.9 12.2 17.1
» . . . Nikolainkaup. 12.0 9.5 14.9 13.1 10.5 15.8 14.4 11.9 16.8
E e a lily se o ......................... H elsinki 12.1 lO.o 15.3 13.6 11.2 15.6 14.C 12.0 18.0
......................... Turku 12.0 9.4 14.8 13.4 11.4 15.7 14.3 11.3 16.7
........................ Oulu 12.1 10.7 13.6 13.7 12.3 15.3 14.6 12.6 16.0
4 : l l ä  l u o k a l l a 5 : l l ä  l u o k a l l a 6 . i l a  l u o k a l l a 7 :llä  lu o k a lla 8 :1 1 a  l u o k a l l a K o k o  o p p i l a i ­
t o k s e s s a
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävaosi.
! 
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
i 
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
j 
keski-ikä.
alin 
ikävuosi. 
|!
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
Lycées.
Lycées finnois. 1
1 15.2; 13.0 I 8 .0 I 6 .0 13.4 19.5 16 .4 14.9 20.0 17.9 16.2 20.4 18.7 ; 16.7 23.6 1 5 .3 9.5 23.6
1 5 .7 13.8 18.9 1 6 .4  1 4 .3 18.7 1 7 .2 1 5 .3 20.2 1.8 . 3 ; 16.5 i 20.7 19.7 1 7 .7 22.7 15.9 10.4 22.7
1 5 .6 13.5 17.9 16.4 14.6 19.5 1 6 .7 1 4 .0 18.7 1 7 .7 1 6 .3 20.2 19.7! 21 .6 15.1 10.6 2 1 .6
15.9 13.5 20.8 1 6 .2 14.5 1 8 .9 17.5 16.2 19.5 18.2 1 5 .9 1 21.6 19.5; 17.6 ! 21.2 I 6 .0 10.4 21.6
15.4 13.5 19.5 16.5 14.6 18.4 16.8 17.3 18.8 18.2 1 6 .3 20.3 - - - 15.0 10.1 20.3
15.8 12.8 19.2 1 6 .8 ! 14.1 19.6 1 7 .7 15.6 2 0.7 18.8 i 16.3 21.6 19.6 I 8 .1 22.0 15.2 9.7 22.0
15.6 14.0 1 6 .9 1 6 .9 15.0 18.6 17.0 15.9 1 8 .3 18.2 1 17.2 1 19.5 20.1 I 8 .0 22.4 1 5 .4 1 1 .0 22.4
15.4 13.9 17.2 16.9 14.5 19.4 17.6 1 5 .3 ! 19 .9 18.4 16.7 21.1 19.7 I 8 .0 22.9 1 5 .2 10.2 22.9!
15.1 12.7 17.4 16.5; 1 4 .4 20.3 17.3 1 5 . 0 ! 2 0 .1 1 8 .2 16.4 21 .1 1 8 .9 17.4 20.4 15.8 10.2 21.1
1 5 .9 14.0 18.6 1 6 .8 14.5 ; 19.5 1 7 .7 15.4 20.9 19.1 ; 16.0 21.1 19.5 17.0 21.8 1 6 .3 10.3 21.8
1 5 .2 13.0 17.9 1 0 .7 14.5 18.7 17.4 1 5 .4 ; 20.5 18.6 16.7 21.4 19 .8 17.4 22.8 I 6 .0 10.5 22.s!
15.4' 1 2 .5 18.6 1 6 .9 ; 1 5 .2 19.0 17.1 15.2 20.2 18.1 16.1 1 9 .8 19.5 17.1 22.3 15.9 10.3 22.3;
15.9 14.0 18.0 1 6 . 8 1 13.7 20.4 17.4 15.2 19.4 18.6 1 3 .3 21.0 19.5 1 7 .9 20.1 15.9 10.1 21.0
15.1 13.6 17.5 16.6 1 4 .1 18.9 17.6 I 6 .1 19.8 18.6 1 6 .8 20.» 19.1 1 6 .9 21 .6 1 5 .9 9.6 21.6
15 .9 1 13.8 18.5 16 .6 1 4 .3 19.0 17.9 15.7 19.3 18.7 16.4 20.9 20.3 1 8 .4 2 4 .0 15.6 10.2 ; 24.0
1 6 .0 ; 13.8 18.8 1 6 .3 1 4 .0 18.8 17.3 15.7 Ï 19.2 I 8 .0 1 5 .8 19.2 19.3: 17.5 22.7 1 6 .0 9.3 22.7
14.3 13.1 I 8 .0 1 6 .2 14.5 18.0 1 7 .9 .15.2 j 21.4 I 8 .1 17.4 20.7 1 8 .7 17.2 21.3 15.7 lO .o 21.4
1 4 .7 ' 1 2 .7 18.1 16.0, 1 4 .1 18.4 17.2 14.7 1 8 .7 1 8 .3 1.6 .3i 20.8 19.1 1 6 .9 ! 21 .2 1 4 .9 10.1 21.2
L^ycéeti suédois.
1 4 .9 1 12.6 17.4 15.8 1 3 .9 19.2 17.4 15.0 1 9 .6 I 8 .0 16.6 20.5 18.6 17.2; 22.8 1 4 .7 9.4 22.8
15.6 13.8 17.4 16.1 14.1 18.8 17.4 15.5 19.2 18.2 17.0 19.4 19.2 17.4 2 1 .4 1 4 .5 1 0 .3 2 1 .4 |
15.2 12 .2 17.9 1 6 . 6 * 13.6 1 7 .8 1 7 .7 1 5 .5 19.0 18.4 1 6 .3 20.7 18.8: 17.8 20.4 15 .7 10.1 20.7
1 4 .4 13.1 1 6 .5 15.7 14.1 I 8 .0 16.4 14.6 18.2 17.3 I 6 .1 20.2 19.2 17.1 21.1 14.6 10.2 21.1
j  15.0 13.2; 1 6 .9 16.2 14.5 18.2 17.1 15.1 1 9 .8 18.4' 16.3 20.2 1 9 .2 17.8 21.8 14.6 9.5 21.8
: i5 .e ! 12.sl 18.9 I 6 .1 13.7 17.6 17.3 1 5 .1 ! 19.3 17.9' I 6 .1 20.1 18.8 17.6 19.8 15.0 lO .o 20 . i l
15.5 13.1 18.5 16 .7 1 5 .2 18.6 17.0 15.6 1 8 .9 I 8 .0 I 1 6 .2 19.5 .19.0 17.6! 21.3 1 4 .8 9.4 2 1 .3
1 1 6 .0 14.4, I 8 .1 16.5 13.6 18.2 17.5 1 5 .5 20.4 I 8 .1 I 8 .0 18.4 18.0: 17.5 18.5 14.8 10.7 20.4
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1907- 1908.
Opiston laatu, 
j Désignation de l ’école.
Paikka.
L ieu .
l:llä  luokalla 2:11a luokalla
j 
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
j 
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
2 .  V i i s i l u o k k a i s e t
a )  O p e tu s k ie le n ä  s u o m i. —
[ 5-luokk. alkeiskoulu . . H einola 12.4 10.8 14.4 13.3 l i . i 17.4
j Tornio 11.7 10.3 14.0 13.3 11.3 15.5
j » Raahe 12.2 9.9 15.0 13.7 11.9 15.0
b) O p e tu s k ie le n ä  r u o t s i.  —
j 5-luokk. alkeiskoulu . . L oviisa 11.9 10.2 13.9 13.9 12.2 15.2
K okkola 11.8 9.7 13.7 13.8 11.8 16.2
» realioppila itos. Oulu 12.1 10.3 14.3 13.0 11.4 15.0
I M aarianhamina 9.9 9.0 11.9 13.0 10.4 15.5
3:11a lu o k a lla 4 :llä  lu o k a lla 5 :llä  lu o k a lla K o k o  o p p ila ito k ­sessa
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
Yhteisikoulu t. —  Ecoles mixtes.
Ecoles finnoises.
14.4 13.3 14.8 15.4 13.9 18.3 16.5 15.1 17.6 14.4 10.8 18.3
14.2 12.6 15.9 15.6 13.2 18.3 16.4 15.0 17.7 13.4 10.3 18.3
' 14.8 12.2 17.2 15.1 12.6 17.2 16.2 14.9 17.7 14.4 9.9 17.7
Ecoles suédoises.
15.1 13.1 17.7 15.5 13.6 16.9 15.9 14.8 17.2 14.5 10.2 17.7
14.8 12.4 17.9 15.1 13.5 17.1 16.9 14.6 19.9 14,5 9.7 19.9
14.3 12.6 16.2 15.1 13.7 17.9 16.1 15.3 17.1 13.9 10.3 17.9
13.9 12.0 15.9 15.8 14.0 19.8 16.2 14.4 20.0 13.8 9.0 20.0
17
IX.
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1907- 1908.
V a l m i s t a v a t  l u o k a t .
Opiston laatu. 
Désignation de l'école.
Paikka.
Lieu .
l:nen 2:nen j
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
a. I. Tyttökoulut. —
a)  O p e tu s k ie le n ä  s u o m i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . Helsinki 10.2 9.2 12.1 11.4 10.2 14.')
i 5-luokk. » . . Turku — — — — —
» Viipuri - - _ _ -
. . Sortavala ■ — — — —
! Kuopio - — - -
i Joensuu — — — — — —
» Nikolainkaup. - - - -
. . Jy vä sk y lä — — — — —
» Oulu — _ — — —
Uusi suomal. ty ttökoulu H elsinki — . . . - - -
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i.
7-luokk. tyttökoulu  . . H elsinki 10.1 9.2 11.5 11.6 9.8 13.9
5-luokk. » . . Turku — — — — —
» Viipuri - — -
» Nikolainkaup. — — _ _
3 .  II. Jatkoopistot. —
j Suom alainenjatkoopisto H elsinki — — - - - -
! Suom. tyttökoulun  Y li ­
opistoon joh tavat jat-
k o lu o k a t ..................... » _ — — —
; Ruotsalainen jatkoopisto » - - — -
K o u l u l u o k a t .
1
Koko oppi- 1 
laitoksessa
I II III IV V1
 
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
! 
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi. 
|
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
1
 
keski-ikä.
1 ij 
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi.
keski-ikä.
alin 
ikävuosi.
korkein 
ikävuosi. 
I
Ecole
Ecoles
s  de demoiselles, 
i finnoises.
12.7 10.1 15.2 13.8 12.1 15.9 15.0 12.2 17.0 16.1 14.2 19.0 17.1 15.2 19.0 14.3 1 9.2' 19.0
12.9 11.2 15.8 13.9 12.0 16.1 15.0 13.3 18.2 16.4 13.6 21.1 17.3 i  15.5 19.1 15.1 11.2 21.1
12.9 10.6 16.7 13.6 12.0 17.3 15.1 13.7 17.4 16.4 14 2 19.1 17.1 15.4 20.4 14.9 10.6 20.4
12.5 11.1 14.9 13.6 12.1 16.1 15.1 12.7 17.8 15.7 13.7 1  18.1 16.6 15.1 18.9 14.7 11.1 18.9
12.5 10.3 14.8 12.7 12.4 14.0 14.4 12.9 16.1 15.9 13.8 18.0 17.0 14.7 18.0 14.9 10.3 i  18.0
12.7 U .I 14.7 13.6 12.0 16.0 14.4 12.3 16.4 16.2 13.8 19.4 16.3 15.8 17.7 14.5 11.1 19.4
12.4 10.3 15.7 13.2 11.8 14.8 14.0 12.7 15.3 15.2 13.5 20. o 15.8 14.5 17.9 13.9 10.3 20. o)
12.3 11.0 13.8 13.7 12.2 15.8 14.7 13.4 17.1 15.7 14.2 16.9 16.3 15.2 18.4 14.4 11.0 ! 18.4
12.7 lO.o 14.9 14.1 12.2 16.3 15.1 13.2 17.2 15.7 14.0 17.7 17.3 15.1 18.8 15.0 lO.o 18.8
: 12.7 10.8 15.9 13.9 12.0 16.0 15.1 13.6 16.9 - !  - - - - 13.7 10.8 16.9
Ecoleis suédoises.
13.0 10.7 16.8 13.7 11.6 15.8 14.6 13.2 18.0 15.9 14.1 18.1 16.7 14.8 20.1 13.6 9.2 20.11
12.7 U.o 14.5 13.8 12.3 15.4 14.6 13.0 16.4 15.9 13.8 18.4 16.7 15.0 19.1 14.7 11.0 19.1
12.3 11.0 14.9 13.8 12.2 16.6 14.6 13.0 18.8 15.8 13.8 19.0 16.3 14.5 18.8 14.3 11.0 19.0
12.8 11.8 15.3 13.8 12.4 16.0 14.2 13.0 16.7 15.3 14.1 17.9; 16.2 14.9 17.9 14.4 11.3 17.91
In sti tu tions d'études supérieures.
19.7 18.0 23.3 20.5 18.1 25.8 21.8 19.2 29.6 _ — — — _
!
I
21.0 1 18.0 29.6
17.7 16.1 21.1 18.4 16.4 22.3
1
18.1
I
16.1 ; 22.3
18.3 16.6 20.6 18.5 17.0 20.7 21.5 18.3 22.3 - - - - — 19.4=; 16.6 ! 22.3
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IV. Montako oppilasta lukuvuoden kuluessa
alemmalta luokalta
on oppilaitokseen otettu, sieltä eronnut, sekä 
ylem m älle muutettu.
Nombre des élèves inscrits pendant l’année, de ceux qui ont quitté l ’école et des élèves promus à une classe supérieure.
Opiston laatu. 
Désignation de, l'école.
Paikka.
L ieu .
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
E
lèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut. 
Elèves qu i ont quitté l ’école.
Oppimäärää päättä­
mättä :
Päätettyään 
op- 
i 
pim
äärän 
s. 
o. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
1
Y
hteensä 
eron- 
i 
neita.
erotodis-
tuksella.
erotettuja.
kuolleita.
1. Lyseot. —
a )  O p e tu s k ie le n ä  s u o m i. —
N orm alilyseo ............... Helsinki 89 i i — i 31 43
Klassillinen lyseo . . . Turku 41 23 — 1 16 40
» . . . Pori 39 30 1 — 22 53
» . . . Hämeenlinna 32 10 1 — 16 27
» . . . Tampere 74 17 — — 17
Viipuri 57 40 1 — 11 52
» . . . Mikkeli 19 20 — — 7 27
. Kuopio 62 30 - 2 20 52
Joensuu 32 29 — — 9 38
» . . . Jyväskylä 37 28 - 2 17 47
»  . . . Oulu 38 40 — 1 21 62
R ealilyseo...................... Helsinki 78 ]4 - - 31 45
................ Turku 74 46 — — 15 61
................ Tampere 43 3 - 2 24 29
................ Viipuri 73 28 - 1 18 47
................ Sortavala 43 17 — — 5 22
........................ Savonlinna 30 11 — — 8 19
......................... Nikolainkaup. 31 24 — 2 7 33
Yhteensä 892 421 3 12 278 714
b) O p e tu s k ie le n ä  ru o ts i.  —
N orm alilyseo ............... Helsinki 81 27 - — 13 40
Klassillinen lyseo . . . Porvoo 27 15 — 1 6 22
» . . . Turku 38 15 — — 11 26
» . . . Viipuri 25 2 3 1 7 13
» . . . Nikolainkaup. 48 15 — — 7 22
R ealilyseo...................... Helsinki 76 15 — — 16 31
................ Turku 50 22 — 2 11 35
......................... Oulu 30 1 — — 2 3
Yhteensä — 375 112 3 4 73 192
Kaikkiaan - 12 6 7 533 6 16 351 906
Allam ainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle.
Elèves prom us d une classe supérieure.
[
I. il. n i . IV. V.
i
VI. VII.
Oppilaiden j
lukumäärä j 
kevätluku- | 
kauden [ 
alussa. I
Lycées.  
Lycées finno
73
is .
58 63 58 50 25 37 486 i
37 33 30 22 26 16 1 ? 223
28 29 26 23 19 13 13 208
23 13 23 19 17 19 14 197 j
46 34 33 22 15 15 10 242
33 37 51 25 30 ■ 24 9 276
H 17 18 22 13 11 6 135
j 45 36 36 39 22 14 13 261
28 39 25 34 29 15 14 224
35 25 25 19 18 15 9 211
26 16 19 15 29 ; 25 23 215
60 64 63 51 49 29 21 457
54 30 28 19 16 H 18 258
29 18 19 22 13 10 12 246
50 58 43 28 23 10 13 310
30 41 28 25 15 12 7 204
19 16 19 13 10 5 10 127
26 25 29 28 ]9 12 11 193
653 589 578 484 co 281 247 4 473
Lycées suédt 
77
iis.
62 69 46 43 18 6 399
18 23 13 7 12 8 3 128
33 32 20 31 : 18 17 14 212
16 20 32 21 16 15 15 163
39 43 35 25 16 10 13 218
48 40 38 51 38 15 13 381
30 25 20 24 19 11 5 192
9 10 20 10 2 4 3 79
270 255 247 215 164 98 72 1 772
923 844 825 j 699 577 379 319 6 245
2120
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; Opiston laatu.
' D ésignation d e  l ’école.
Paikka.
L ieu .
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu  
vastaan.
E
lèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut.
E lè v e s  q u i o n t  q u i t t é  l ’ é co le .
Oppimäärää päättä­
mättä :
Päätettyään 
op­
pim
äärän 
s. 
0. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
Y
hteensä 
eron­
neita.
erotodis­
tuksella.
[erotettuja.
1i kuolleita
2 .  V iis ilu o k k a ise t
a )  O p e tu sk ie le n ä  su o m i. —
5-luokk. alkeiskoulu . . H einola u 3 _ l • 12 16
» Tornio 22 3 — 2 5
» Raahe 19 3 — l 4 8
Y hteensä 55 9 - 2 18 29
b) O p e tu s k ie le n ä  r u o ts i.  -
5-luokk. alkeiskoulu . . Loviisa 29 15 1 6 22
. . K okkola 32 12 — 1 10 23
» realioppila itos. Oulu 17 4 — — 10 14
» Maarianhamina 18 1 — — 12 13
Y hteensä 96 32 — 2 38 72
I Kaikkiaan - 151 41 — 4 56 101
Aliam ainituilta luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle. 
E lè v e s  p r o m u s  à  u n e  c la s s e  s u p é r i e u r e .
1 I . i l .
j
j  m . IV.
!
v.
Oppilaiden
lukumäärä
kevätluku­
kauden
alussa.
Y hteiskou lut. —  Ecoles mixtes.
E c o l e s  f i n n o i s e s .
; is 21 u 15 12 82
19 10 !  9 8 2 67
16 !  u u 9 4 57
53 42 31 82 18 206
E c o l e s  s u é d o i s e s .
32 19 17 15 6 n o
1 21 25 15 16 10 UI
16 15 18 17 10 89
17 21 18 19 12 101
86 80 68 67 38 411
139 122 99 99 56 617
232‘2
1907 1908.
Opiston laatu. 
D ésignation de l ’école.
Paikka.
Lieu .
Lukuvuoden 
kuluessa 
on 
oppilaita 
otettu 
vastaan.
E
lèves 
inscrits.
Lukuvuoden kuluessa on oppilaita eronnut. 
E lèv e s  q u i o n t  q u i t t é  l ’ é co le .
Oppimäärää päättä­
mättä :
Päätettyään 
op­
pim
äärän 
s. 
o. 
oppilaitoksen 
läpikäyneitä.
Y
hteensä 
eron­
neita.
erotodis- 
1
 tuksella.
erotettuja.
kuolleita.
3. I. Tyttökoulut. —
a ) O p e t u s k ie le n ä  s u o m i. —
7-luokk. tyttökoulu  . . H elsinki 90 44 - l 64 109
5-luokk. » . . Turku 100 15 — 1 40 56
» Viipuri 120 30 1 1 58 90
» Sortavala 45 19 1 16 36
. . Kuopio 37 7 - 1 20 28
. . Joensuu 28 16 — l 15 32
. . Nikolainkaup. 35 10 - - 20 30
Jyvä sk y lä 27 9 - _ 17 26
. . Oulu 22 2 — — 15 17
Uusi suomal. tyttökoulu H elsinki 38 8 — — 8
Yhteensä - 542 160 1 6 265 432
b) O p e t u s k ie le n ä  r u o t s i .  —
7-luokk. tyttökoulu  . . Helsinki 77 2 - 1 55 58
5-luokk. » . . Turku 36 15 — — 18 33
» Viipuri 39 10 — — 23 33
» Nikolainkaup. 40 7 — 1 26 34
Y hteensä 192 34 — 2 122 158
Kaikkiaan 734 194 1 8 387 590
3. II. Jatkoopistot. —
Suomalainen jatkoopisto H elsinki 24 — 1 38 39
Suom. tyttökoulun Y li­
opistoon johtavat ja t-
k o lu o k a t ..................... » 52 19 — — — 19
Ruotsalainen jatkoopisto » 27 2 - - 6 8
Y hteensä — 103 21 - 1 1 44 66
Allam ainituiita luokilta oppilaita muutettu seuraavalle ylemmälle. 
E lèv e s  p r o m u s  à  u n e  c l a s s e  s u p é r i e u r e .
] Valmistavat luokat. Koululuokat.
Oppilaiden 
lukumäärä ! 
kevätluku­
j l:nen. 2 :nen. I. i i . XII. IV. V.
kauden : 
alussa.
Ecoles de demoiselles. j
Ecoles finnoises.
34 32 74 j 68 80 84 64 504
— — 89 64 75 58 40 373 1
— 83 65 80 60 58 415 j
— — 27 19 33 17 16 154
- — 27 14 22 22 20 118 I
- - 20 34 17 21 15 129
— — 32 25 15 24 20 126
— — 20 36 17 19 17 117
- 20 U 16 17 15 97
— 35 31 19 — — 107 !
34 32 427 367 374 322 265 2 14 0
Ecoles suédoises.
30 36 66 58 56 J 58 55 439
i _ — 29 34 32 47 18 174 j
— — 33 36 29 25 23 168
— 32 33 28 25 26 171
30 36 160 161 ; 145 155 122 952
i 64 68 587 528 , 519 477 387 3 092
In stitu tion s d’études supérieures.
- - 21 28 38 - — 97
35 35 92
_ — 18 U 6 — — 61 ;
— — 74 74 44 — — 250 ■
24 25
IX. 4
1907- 1908.
V. Oppilaiden käytös ja  edistys 
Conduite et pro-
arvosteltu  vuositutkinnossa v. 1908. 
grès des élèves.
Käytös. — Conduite. j
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka  
ovat saaneet arvosanan:
K 
e ski m 
ääräin 
en 
arvo - 
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä.
D ésignation de l ’école. L ieu .
kiitettävä.
tyyd yt­
tävä ja  
kelpaava.
m oitit­
tava.
Yhteensä
oppilaita.
1. L yseot. —
a) O p e t u s k ie le n ä s u o m i. —
N orm alilvseo ............... Helsinki 435 7 — 442 9.9
Klassillinen lyseo . . Turku 218 2 _ 220 9.9
» . . . Pori 186 — — 186 9.9
. . . Hämeenlinna 169 6 - 175 9.8
» . . . Tampere 241 1 - 242 9.9
» . . . Viipuri 259 14 — 273 9.9
: » » . . . Mikkeli 127 2 — 129 9.9
» . . . Kuopio 244 5 - 249 9.9
» . . . Joensuu 221 3 — 224 9.9
: » » . . . Jyväskylä 205 6 - 211 9.9
i » » . . . Oulu 208 3 — 211 9.9
j Realilyseo...................... Helsinki 415 1 __ 416 9.9
................ Turku 244 1 — 245 9.9
! » ................ Tampere 232 7 - 239 9.9
Viipuri 295 8 — 303 9.8
................ Sortavala 198 1 — 199 9.9
................ Savonlinna 122 5 - 127 9.9
: » ................ Nikolainkaup. 181 4 — 185 9.9
Yhteensä 4 200 76 - 4 276 -
b> O p e t u s k ie le n ä  r u o t s i .  —
N o rm alilyseo ............... Helsinki 392 1 — 393 9.9
j Klassillinen lyseo . . . Porvoo 122 — — 122 10
! » » . . . Turku 198 — — 198 9.9
: » » . . . Viipuri 158 3 — 161 9.9
» . . . Nikolainkaup. 211 - - 211 10
Realilyseo................ Helsinki 349 __ — 349 10
i »  ......................................... Turku 183 6 — 189 9.9
................ Oulu 79 — — 79 10
Yhteensä — 1692 10 —  j 1702 —
Kaikkiaan — 5 892 86 — 5 978 -
Edistys. —■ Progrès.
Niiden, oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet ai*1^ osanan:
Keskimäärä
I
kiitettävä.
1
tyydyttävä ja 
kelpaava. moitittava.
Yhteensä
oppilaita.
kaikkien oppi­
laiden edis­
tyksestä.
j
Lycées.
Lycées finnois.
47 395 — 442 7.1
27 193 — 220 7.3
1 U 165 7 186 6.7
i  23 151 1 175 7.1
18 224 __ 242 6.9
58 214 1 273 6.9
20 108 1 129 7.2
23 224 2 249 7.2
13 211 224 7.2
16 195 _ 211 7.3
44 166 1 211 7.3
41 375 416 6.1
29 216 - 245 7.2
24 151 64 239 7.2
31 266 6 303 ! 6.8 !
23 174 2 199 j 7.2
13 112 2 127 7.3
19 166 — 185 6.9
483 3 706 87 4 276 l
Lycées suédois.
i
55 338 _ 393
t
7.2
19 96 7 122 6.7 1
197 1 198 6.7 1
13 145 3 161 7.1 j
36 175 — 211 7.2
21 193 135 349 7.5
6 182 1 189 6.8
5 74 79 6.8
155 140 0 147 170 2 —
638 5 10 6 234 5 978 -
27
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K äytös. — Conduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka  
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä.
D ésignation de l’école. L ieu .
kiitettävä.
tyyd yt­
tävä ja  
kelpaava.
m oitit­
tava.
Yhteensä
oppilaita.
2. V  iis ilu o kk  a ise t
a ) O p e t u s k ie le n ä  s u o m i. —
5-luokk. alkeiskoulu . . H einola 82 _ 82 10
. . Tornio 68 2 — 65 9.9
. . Eaahe 56 1 — 57 9.9
Y hteensä 201 3 - 204 -
b) O p e tu s k ie le n ä r u o t s i .  —
5-luokk. alkeiskoulu . . L oviisa 106 1 107 9.9
. . Kokkola 110 — _ 110 10
» realioppilaitos Oulu 81 6 - 87 9.8
. . Maarianhamina 99 4 — 103 9.9
Y hteensä _ 396 11 — 407 —
Kaikkiaan - 597 14 — 6 11 -
Edistys. ‘— Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
.Keskimäärä
kiitettävä.
tyydyttävä ja  
kelpaava. moitittava.
Yhteensä
oppilaita.
kaikkien oppi­
laiden edis­
tyksestä.
Yhteiskoulut. --  E coles m ix tes .
Ecoles finnoises.
i
22 60 _ 82 7 .7
9 56 - 65 7.3
12 45 — 57 7.5
43 161 - 204 -
Ecoles suédoises.
8 98 1 107 6.8
7 100 3 110 6 .7
10 77 — 87 7.3
1 99 3 103 6 .7  i
26 374 7 407
69 535 i 7 611
28 29
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K äytös. —  C onduite.
Opiston laatu. Paikka.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka 
ovat saaneet arvosanan:
K
eskim
ääräinen 
arvo­
sana 
koulun 
kaikkien 
oppilaiden 
käytök­
sestä.
D ésig n a tio n  de l'école. L ie u .
kiitettävä.
tyyd yt­
tävä ja  
kelpaava.
m oitit­
tava.
Yhteensä
oppilaita.
7-luokk. tyttökoulu  . . H elsinki 499
3. L
a )  O petL
T y t t ö k
s k ie le n ä
499
o u l u t .  —
s u o m i. —
10
5-luokk. » . . Turku 368 — — 368 10
» Viipuri 4 10 - — 410 9.9
. . Sortavala 148 — — 148 10
Kuopio 1 13 - — 1 13 10
. . Joensuu 129 — — 129 10
» » Nikolainkaup. 123 - - 123 10
. . Jy vä sk y lä 115 2 — 1 17 9.8
. . Oulu 96 — — 96 10
Uusi suom a! tyttökoulu Helsinki 106 - - 106 10
Y hteensä - 2 1 0 7 2 2 1 0 9 -
7-luokk. tyttökoulu  . . Helsinki 431
b) O petvj s k i e l e n ä
431
r u o t s i .  —
10
5-luokk. » . . Turku 171 - — 171 10
Viipuri 166 - - 166 10
»» Nikolainkaup. 171 — — 171 10
Yhteensä — 939 — — 939 -
Kaikkiaan 3 046 2 - 3 048 -
Suom alainen jatkoopisto H elsinki *)
3. II. Jatkoopistot. —
_ _
Suom. tyttökoulun Y li­
opistoon joh tavat jat- 
k o lu o k a t ..................... 87 87 10
Ruotsalainen j  atko opisto »> 42 — - - 42 10
Yhteensä -  • 129 - — 129 -
Edistys. —  Progrès.
Niiden oppilaiden lukumäärä, jotka ovat saaneet arvosanan:
Keskimäärä j 
kaikkien oppi­
laiden edis- J  
tyksestä.kiitettävä.
tyydyttävä ja 
kelpaava. moitittava.
Yhteensä
oppilaita.
Ecoles d e demoiselles. 
Ecoles finnoises.
I
i
55 443 i 499 ; 7.2 i
28 i 340 368 ! 7.3 i
20 380 10 4 10 7.0
4 140 4 148
;  23 90 — 1 13 : 7 - °
16 108 5 129 7 .2  i
18 i  105 123 7.a j
15 102 - 1 17 7.(5
2 1 75 96 7.5
17 89 - 106 7.1
1  2 17 1 872 20 2 1 0 9 -
Ecoles suédoises.
96 335 — 431 7.4
7 164 — 171 6.8
25 14 1 — 166 7.1
8 160 3 171 7.3 1
136 800 3 939 —
353 2  672 23 3 048 _  j
In stitu tion s dJêtiules  supérieures.
_ _  i
6 81 87 7.4
12 29 1 1 42 8.2
18 1 10 1 ; 129 -
J) Oppilaille ei anneta vuositodistusta.
BO 31
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VI. Taulu osottava oppilaitoksen kaikki vuosi-
kunta, yksity iset lahjoi-
Revenus annuels
tulot kuin myös missä m äärässä niitä valtio, 
tukset y. m. suorittavat.
des écoles.
Opiston laatu. 
D ésignation de l’école.
Paikka.
L ieu .
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
Budget de 
l'école.
E dellistä summaa maksaa 
P a rt de cette somme qu i provient
Suomen 
valtio. 
de l’E tat.
Kunta.
de la  
commune.
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
maatilat.
de donations.
&n£ p t Sênf p t p t p t
1 . L yseot. —
a) O p e t u s k ie le n ä  s u o m i. -
N o rm a li ly s e o ................. H elsinki 1 8 5  9 8 0 — 185 980 — — __ — —
K lassillinen  lyseo . . . Turku 79 885 — 79 885 — — -
» . . . P ori 77 345 95 77 345 95 — _ — —
» . . . H ämeenlinna 81 550 — 81 550 -■
>» . . . Tampere 54 966 33 54 966 33 - - - —
» . . . Viipuri 101 473 81 101473 81 — — — —
» . . . M ikkeli 82 600 — 82 600 — — —
» . . . Kuopio 84 830 65 84 830 65 — — — —
» . . . Joensuu 76 290 67 76 290 67 — - — —
Jy vä sk y lä 87 810 — 87 810 - - - - -
» . . . Oulu 9 116 0 - 9 1160 — — — — —
R ea lily seo ......................... H elsinki 113 000 — 113 000 — - - ■ - -
......................... Turku 74 691 50 74 691 50 — — — —
» . ..................... Tampere 82 000 - 82 000
Viipuri 96 075 — 96 075 — — — —
........................... Sortavala 68 450 — 68 450 — — — — —
................ Savonlinna 77 470 — 77 470
......................................... Nikolainkaup. 76 930 — 7 4130 - — — 2 800 —
Yhteensä - 1 592 508 91 1 589 708 91 - - 2 800 -
b) O p e tu s k ie le n ä  r u o t s i . -
N o rm a li ly s e o ................. H elsinki 183 101 73 183 101 73 — — —
K lassillinen  lyseo . . . P orvoo 93 820 — 84 640 — 6 18 0 — 3 000 —
» . . . Turku 82 850 - 82 850 - — — — -
» . . . Viipuri 89 333 47 8 1533 47 7 800 — — —
» . . . Nikolainkaup. 83 500 - 8 1320 - 2 18 0 - - -
R ea lily seo ......................... H elsinki 116 840 — 116 840
Turku 73 600 — 73 600
......................................... Oulu 69 003 02 69 003 02 — — — —
Yhteensä — 792 048 2'2 772 888 22 16160 — 3 000 —
Kaikkiaan - 2 384 557 13 2 362 597 13 16 160 - 5 800 —
1 Määrärahoja stipendioita, palkintoja 
j y. m. varten.
Sommes affectés à  des boiirces, p r ix  etc.
Opiston kirjasto. 
Bibliothèque de Vérole.
j Korkoja sitä  1 varten, mää- 
! rätyistä  lah- 
! joituksista.
1 Rentes.
Satunnaisia 
lahjoja. 
Recettes for­
tuites.
Yhteensä.
Total.
Korkoa
tuottava
pääoma.
C apita l p lacé  
à  intérêt.
K
irjojen 
m
äärä 
luku­
vuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. 
m
. kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa sekä 
muita kokoel­
mia varten.
5%: pis: 3mf- > Slmf. Jps._ Vmf. fm. semf. p t
L y c é e s .
Lycées finnois.
489 17 3 000 — 3 489 17 8 548 46 1927 177 2 000 —
5188 26 — - 5188 26 94 649 96 1 190 7 1000 —
j 2 698 87 — — 2 698 87 50 400 — 5 067 127 1000 —
1347 82 — — 1347 82 12 697 45 7 053 
210
135
110
1 000 
>) 2 000
—
2 280 - — - 2 280 — 40 436 70 2 872 304 1000 —
619 56 60 — 679 56 8 500 — 4 047 184 1000 -
4 020 65 — 4 085 — 77 400 — 13 504 695 1000 —
1197 33 — - 1197 33 24 280 73 3 099 217 1000 -
4 606 60 500 - 5106 60 91 797 93 6 205 96 1000 —
1415 67 — — 1415 67 — — 1180 76 1000 —
— — — — — — — — 726 78 1000 —
17874 394 80 573 54 4 364 08 216 23 1000 —
1 673:— — - 1673 - — — 2 334 136 1000 —
75i82 173 92 249 74 1575 82 2 850 803 1000 —
291 94, 500 - 791 94 5 905 — 675 74 1000 —
77840 — - 778 40 10400 - 3 241 262 1000 —
i 3 615 26 — — 3 615 26 51 200 — 4183 108 1000 —
30 476 44 4 693 72 35 170 16 482 156 13 60 579 3 612 20 000 -
Lycées suédois.
1454 02 168 36 1622 38j 24 000 _ 3109 46 1600 —
2 832 67 — — 2 832 67 55 387 27 18 615 128 1000 —
10 328 20 — — 10 328 20 255 631 52 25 007 174 1000 -
828 72 — - 828 72 26 200 — 14 041 191 1000 -
10 541 97 — — 10 541 97 j 181225 — 39 386 570 1000 —
845 30 — 845 30 16 695 23 1228 31 1000 —
300 — — — 300 — 6165 52 1 600 40 1000 —
1343 85 300 — 1643 85 26 166 06 4 330 35 1000 —
28474 73
00S 36 28 943 09 591 470 60 107 316 1215 8 600 —
1 58 95 L17 5 162 08 64113 25 1 073 626 73 167 895 4 827 28 600 -
') Tästä 1 000 markkaa ylim ääräinen määräraha. IX .
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Edellistä summaa maksaa. 
P a r t  d e  c e t t e  s o m m e  q u i p r o v i e n t
Opiston, laatu. 
D ésignation de l’école.
Paikka.
Lien .
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
B u d g e t  d e  
l ’ é co le .
Suomen 
valtio .
de l ’Etat.
Kunta. 
d e  la  
c o m m u n e .
Y ksityiset 
lahjoitukset 
ta i opistoon 
kuuluvat 
m aatilat.
d e  d on a t io n s .
Sktf. 7m f i l Sfrnf. fm. &mf j  fm
2 .  V iis ilu o kka ise t Y h teiskou lu t. -
a) O p e tu s k ie le n ä  s u o m i.
5-luokk. alkeiskoulu . . Heinola 45 090 45 090 — — — —
. . Tornio 39 7GO 39 760
Raahe 39 855 32 38 805 32 — — 105 0
Y hteensä - 124 705 32 123 655 32 - - 105 0
b) O p e t u s k ie le n ä  r u o t s i .
5-luokk. alkeiskoulu . . Loviisa 33 490 — 33 490 — — — — —
. . Kokkola 410 30 — 41 030 — — — — —
» realioppilaitos . . Oulu 41 870 - 41 870
» Maarianhamina 37 800 — 35 280 — — — 2 520 —
Y hteensä — 154190 — 151 670 — — — 2 520 —
Kaikkiaan — 278 895 32 275 325 32 — — 3 570 -
Määrärahoja stipendioita, palkintoja  
y. m. varten.
S om m e s  a f fe c t é s  d  d e s  b o u r c e s ,  p r ix  etc .
; Korkoa  
i  tuottava  
pääoma.
1 C ap ita l p la c é  
1 à  in t é r ê t .
Opiston kirjasto. 
B ib l io th èq u e  d e  l ’ é c o le .
Korkoja sitä 
varten mää­
rätyistä  lah­
joituksista.
R en te s .
Satunnaisia
lahjoja.
R e c e t t e s  f o r ­
tu i t e s .
Yhteensä.
T otal.
K
irjojen 
m
äärä 
luku­
vuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. m
. kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa sekä 
muita kokoel- 
.mia varten.
Sånf. | / < s Stmf. \ym Smf. \pë. Smf. 7Hé 3!mf. tm
Ecoles m ixtes.
Ecoles finnoises.
297 — — — 297 — 4 600 — 846 20 500 —
313 34 — — 313 34 10 589 58 633 25 500 —
* ) ‘ ) 1 500 —
610 34 - - 610 34 15 189 58 147 9 45 1 150 0 -
Ecoles suédoises.
1495 26 — — 1495 26 29 000 — 3 590 19 500 —
2 17 2 34 500 —
548 47 — 548 47 10 059 90 136 3 66 400 —
— 887 21 500 -
2 043 73 — — 2 043 73 39 059 90 8 012 140 190 0 —
2 654 07 — 2 654 07 54 249 48 9 491 185 3 400 -
*) K oulutalon  palossa 1923/,08 hukkui m elkein koko kirjasto.
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Edellistä summaa maksaa 
P a r t  d e  c e t t e  s o m m e  q u i p r o v i e n t
Opiston laatu. 
D é sig n a tio n  de l ’école.
Paikka.
L ie u .
Oppilaitok­
sen palkka- 
sääntö.
B u d g e t  d e  
l ’é co le .
Suomen
valtio.
d e  l ’E tat.
\
Kunta.
d e  la  
c o m m u n e .
Yksityiset 
lahjoitukset 
tai opistoon 
kuuluvat 
maatilat.
d e  d o n a t io n s .
3 ) n f -fid\ H 7 î i m f  jl À
3. I. Tyttökoulut. —
a )  O petuskielenä suomi. ~
7-luokk. tyttökoulu  . . . . H elsinki 103 350 — 103 350
i — — — —
5-luokk. » . . . . Turku 76 850 — 76 850 — — — —
»> Viipuri 80 980 — 80 980 _ — ! — — —
» Sortavala 35 560 — 35 560 — — — _ —
> Kuopio 44 830 -■ 44 830 — — — — —
! Joensuu 42 412 — 42 412 — — — 1
» Nikolainkaup. 31 300 - 31 300 - — — —
Jy vä sk y lä 34 750 — 34 750 — — — — j —  ;
Oulu 40 420 ■ — 40 420 — — — — 1 — 1
Uusi suonia!, tyttökoulu Helsinki 1» 930 — i 19 930 — — — — —
Yhteensä - 510 382 510 382
b) .Opetuskielenä ruotsi. _
7-luokk. tyttökoulu  . . . . H elsinki 90 020; — 1 90 020 — — — — . . .
i 5-luokk. » . . . . j Turku 46 956 21 i 46 956 21 — — . . . . . __j
» Viipuri 43 610 65 43 610 65 — — —
Nikolainkaup. 39 400 — j 39 400 — — 1 - - - _
Y hteensä — 219 986 86 1 219 986 86 — — —
Kaikkiaan -  . 730 368[86| 730 368 86 - —
3. II. Jatkoopistot. -
Suomalainen jatkoopisto H elsinki 29 186 30 29186 30 — — —
Suoni, tyttökoulun Y li­
opistoon johtavat jat-
k o lu o k a t....................... » 34 940 — 34 940 — — r — —j Ruotsalainen jatkoopisto 1 26 145 — 26 145 — — —
! YThteensä — 90271 130I 90 271|30 _  |_| _ —
Määrärahoja stipendioita, palkintoja 
y. m. varten.
; S om m e s  a f fe c t é s  d  d e s  b o u r c e s , p r ix  etc .
Opiston kirjasto.
B ib l io th èq u e  d e  l ’ é co le .
Korkoja sitä 
varten mää­
rätyistä lah- 
! joituksista.
j R en te s .
Satunnaisia
lahjoja.
R ec e t t e s  f o r ­
t u i t e s .
1
Yhteensä.
T otal.
Korkoa 
i tuottava  
pääoma.
C ap ita l p la c é  
j d  in t é r ê t .
K
irjojen 
m
äärä 
luku­
vuoden 
lopussa.
Lukuvuoden 
kuluessa 
lahjoitusten, 
ostojen 
y. m
. kautta 
lisään 
tulleita 
kirjoja.
Vuotuiset 
määrärahat 
kirjastoa sekä 
muita kokoel­
mia varten.
; s v j f ë Smf. j ■%: \ n 9mf. j -jm.
Ecoles de dem oiselles.
E e.n les f i n n o i s e s .
\
' 537;h 139 676 i i 10 675 2138 58 700
880 — — — 880 — 16 000 - 917 70 400 1
705 — — - 705 — — 465 8 400
105 52 100 — 205 52 2100 — 344 107 400 —
120 i— — — 120 — 2 000 — 1892 52 400 —
520 — — 520 — 10 002 22 254 18 400 —
j  1028 56 ' — — 1028 56; — — 268 20 400 -
136 10 — - 136 10 2 721 89 920 33 400 —
122 13 100 222 13 2 312 20 1 021 100 400 -
— — — — — — — — — 500 —
4154 42 339 - 4 493 42 45 811 31 8 219 466 4400 -
E c o l e s  s u é d o i s e  ts.
1422 13 — 1422 13 28 847 58 3 964 U I 700
1249 41 1 99 125 1 40 27 120 — 3 425 106 400
583 30 625 — 1208 30 12 158 36 1871 197 400 -
1722 66 — — 1722 66 28 542 93 2 003 47 400 —
4 977 50 626 99 5 604 49 96 668 87 11 263 461 1900 —
9 13 1 92, 965 99 10 097 9l| 142 480 18 19 482 927 6 300 —
In st itu t io n S •Æétudes sup éHeures.
i
I
179 81 — — 179 81 3 600 — : — — — -
” 1
146 49 700 -
! 179 i81 j _ 179 81 .  3 600 146 49 700 _
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VII. Oppilaitoksen palkkasääntö ynnä keskimääräiset
Budget de l’école et dépense
Opiston laatu . 
D ésignation  de l’école.
Paikka.
Lieu.
O
ppilaitoksen 
palkkasääntö. 
B
udget 
de 
l’école.
K
oulu m
aksuja 
suo
rittavia 
oppilaita.
E
lèves 
qui 
payent 
une, finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
;
E
lèves 
reçus 
gratuitem
ent.
Suoritetut 
koulum
aksut
yhteensä. 
i
M
ontant 
des 
finances 
\ 
acquittées. 
\
K
eskim
ääräinen 
vuo
sikustan
­
nus, koulum
aksut 
po
isluettun
a, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
Smf. jf » . L uku . j % % ; Swf ïfimf. ps.
1 .  I
a) O p etu skie l
^ y s e o t . -  
snä su o m i
L y c é e  
-  L ycéi
S .
s  1innois.
]
N o r m a li ly s e o .................. H elsinki 185 980 - 394 80 99 20 14 860 — 347 10
K lassillin en  lyseo  . . . Turku 79 885 184 80 46 20 70 70 — 316 59
» » . . . Pori 77 345 95 175 80 44 20 6 480 — 323 58
S> » . . . H äm eenlinna 81 550 — 157 80 39 20 5 990 385 i
" >■ . . . Tampere 54 966 33 203 84 42 16 8 030 — 191 soi
» » . . . Viipuri 101 473 81 220 78 22 22 8 680 — 329 06 j
» ■ . . . M ikkeli 82 600 — 111 80 27 20 4 250 — 567 75
» » . . . Kuopio 84 830:65 218 80 54 20 7 780 — 283 281
» » . . . Joensuu 76 290 67 175 78 49 22 6 730 310 54 j
» » . . . J y v ä sk y lä 87 810 — 165 75 55 25 6 090 — 366 90
» » . . . Oulu 91 160 — 179 80 45 20 6 280 - 378 93
R e a li ly s e o ........................... H elsink i 113 000 396 80 92 20 14 290 — 214 12
» .................................... Turku 74 691 50 221 80 53 20 8 410 — 241 59
» .................................... Tampere 82 000 — 202; 80 50 20 7 840 294 29
» ................................... Viipuri 96 075 — 249 80 62 20 9 815 — 277 36
- ................................... Sortavala 68 450 — 163 80 41 20 6 230 — 305 —
» ................................... Savonlinna 77 470 — 101 80 26 20 3 890 — 579 —
> ....................... N ikolainkaup. 76 930 160 80 40 20 5 900 — 355 15
Y hteensä 1 592 508 91 3 673 80 886 20 138615 318 90
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. - -  L ycées suédois.
N o r m a li ly s e o .................. H elsinki 183 101 73 319 80 79 20 12 660 — 428 24
K lassillin en  lyseo  . . . Porvoo 93 820 — 104 79 27 21 3 990 — 685 72
» » . . . Turku 82 850 — 171 79 45 21 6 470 — 353 62
>» » . . . V iipuri 89 333 47 133 80 34 20 5 010 — 504 93
» » . . . N ikolainkaup. 83 500 — 176 80 44 20 6 910 — 348 14
R e a li ly s e o ........................... H elsink i 116 840 — 316 80 78 20 12 020 — 266 04
................................................ Turku 73 600 — 151 79 40 21 6 230 — 304 29
» ....................... Oulu 69 003 02 63 80 16 20 2 700 — 83S 26
Y hteensä — 792 048 22 1433 80 363 20 55 990 — 411 16
K aikkiaan 1 - 2 384 557 13 5106 80 1249 20 194 605 — 344 98
38
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vuosikustannukset kunkin oppilaan opetuksesta. 
moyenne annuelle par élève.
Opiston laatu . 
D ésign a tion  d e l’école,.
Paikka.
L ieu.
O
ppilaitoksen 
palkkasääiitö
. 
B
udget 
de 
l’école.
K
oulu m
uksuja 
suo
rittavia 
oppilaita.
E
lèves 
qui payent 
une 
finance 
scolaire.
V
 apaa-oppilaita.
E
lèves 
reçus 
gratuitem
ent.
Suoritetut 
koulum
aksut 
yhteensä.
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuo
sikustan
­
nus, koulum
aksut 
p
o
isluettun
a, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
ïênf. pt. L uku . % L uku . % ■%" ï f m f . t*
2. Viisiluokkaiset Y h te isk oulut. Ecoles mixtes.
a) O p etu sk ie len ä  su o m i. E coles fin n o ises .
5-luokk. alkeiskoulu . .. H einola 45 090 — 65 79 17 21 2 589 -- 518 66 '
» » . . . Tornio 39 760 — 54 81 13 19 1960 __ 564 18
» » . . . Raahe 39 855 32 47 80 12 20 1910 — 643 15!
Yhteensä — 124 705 32 166 80 42 20 6 459 — 568 50
b) O p etu sk ie len ä  ru o tsi. E coles su édo ises .
5-luokk. a lkeiskoulu  . . . Loviisa 33 490 — 88 80 22 20 3 370 -- 273 82
» » . . . Kokkola 41030 — 89;80 22 20 3 530 -- 338 11
» realiopp ilaitos . Oulu 41 870 — 70 80 18 20 2 610 __ 446 14;
» » . M aarianhamina 37 800 — 80:?8 22 22 3 020 -- 337 68:
Y hteensä — 154190 — 327 i 80 84 20 12 530 -- 344 67
K aikkiaan — 278 895 32 493180 126 20 18 989 419 88 '
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Opiston laatu . 
D ésign a tion  d e l ’é co le .
Paikka.
L ieu.
O
ppilaitoksen 
palkkasääntö. 
B
udget 
de 
V
ecole.
1
Koul um
aksuja 
suorittavia 
: 
oppilaita.
E
lèves 
qui payent 
une 
finance 
scolaire.
V
apaa-oppilaita. 
1 
E
lèves 
reçus 
gratuitem
ent.
S u o r i t e t ut 
kouluin ak sut. 
yhteensä.
M
ontant 
des 
finances 
acquittées.
K
eskim
ääräinen 
vuosikustan­
nus, koulum
aksut 
poisluettuna, 
kunkin 
oppilaan 
opetuksesta.
D
épense 
m
oyenne 
annuelle 
par 
élève.
jm. Luku. % Luku. °/o Smf. 'fus. itmf. 'W
3. I. Tyttökoulut. — Ecoles de demoiselles.
a) O petuskielenä suom i. - E cole s fin n o is e s
7-luokk. tyttökoulu  . . . . H elsink i 103 350 — 406 80 101 20 15 630 — 174 05
5-luokk. » . . . . Turku 76 850 — 301 80 76 20 12150 — 171 62
» » . . . . V iipuri 80 980 — 340 80 88 20 15 020 154 15
» » . . . . Sortavala 35 560 — 128 80 32 20 4 940 — 191 20
» » . . . . Kuopio 44 830 — 97 78 25 22 3 800 336 08
» » . . . . Joensuu 42 412 — 105 80 27 20 4 180 — 289 64
» » . . . . Nikolainkaup. 31 300 — 101 80 25 20 4 060 __ 216 19
» » . . . . Jy v ä sk y lä 34 750 — 96 80 24 20 3 820 _ 257 75
» » . . . . Oulu 40 420 _ 76 78 21 22 2 910 — 386 70
U usi suomal. tyttökoulu H elsink i 19 930 ' 86 80 21 20 3 700 — 15168
Y hteensä — 510 382 — 1 736 80 440 20 70 210 — 202 28
b) O p e tu sk ie le n ä  ru o ts i. —  Ecoles suédoises.
7-luokk. tyttökou lu  . . . . H elsinki 90 020 — 352 80 89 20 ; 13 580 — 173 31
5-luokk. » . . . . Turku 46 956 21 142 80 35 2 0  j 5 380 — 234 90
>» » . . . . Viipuri 43 610 65 132 80 33 20 5120 — 230 48
» » ---- Nikolainkaup. 39 400 — 136 80 35 20 5 350 — 199 13
Y hteensä — 219 986 86 762 80 192 20 29 430 199 74
K aikkiaan 730 368 86 2 498 80 632 2oj 99 640 201 51
3. II. Ja tk o o p is to  t. — In stitu tion s d ’étud es supérieu res.
Suom alainen jatkoopisto H elsinki 29 186 30i 1) 39 80 10 20 4 010 251 76
Suom. tyttökoulun  Y li­
opistoon johtavat ja t-  
k o lu o k a t ......................... 34 940 85 80 21 20 3 600 295 66
Ruotsalainenjatkoopisto » 26 145 —  ! *) 40 80 U 20 2 370 — 371 48
Yhteensä — 90 271 30 164 80 42 20 9 980 — 297 37
*) Kolm annen luokan opp ila ilta ei kanneta koulum aksua.
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Yksityisiä oppilaitoksia.
Ecoles pr ivées.
1907- 1908.
Y ksityisiä oppilaitoksia. — Ecoles privées.
j P a ik k a  ja  nimi.
L ieu  et désignation dc l ’école.
Johtajan tai johta- 
jattaren niini.
D ir e c t e u r  o u  
d i r e c t r i c e .
Oikeutettu
vuonna.
D ate d e  Va u ­
t o r i s a t io n .
Opetuskieli.
L a n gu e
d ’e n s e i g n e ­
m en t .
Luokkain
luku­
määrä.
N om bre
d e s
c la s s e s .
i L yseo t j a  Y h teiskou lu t. —
H elsinki: Nya svenska L äro ­
verket ......................... B. E stlander 1882 Ruotsi 9
» L äroverket fö r gossar 
ock f l i c k o r ................. E. Meinander 1883 9
» Nya svenska sam- 
1 s k o la n ......................... A . Lönnbeck 1888 9
» Suom alainen yhteis­
koulu .......................... R . B lom qvist 1886 Suomi 9
I » Uusi yhteiskoulu . . L. Hagman 1899 » 8
P orvoo : Suom alainen yhteiskoulu . G. Lindström 1895 » 8
H anko: Svenska samskolan . . . . J . Roos 1891 Ruotsi 8
» Suomalainen yhteiskoulu . Elin M unsterbjelm 1906 Suomi 2
Tammisaari: S am sk olan ..................... K . H. Nicklin. 1905 R uotsi 6
Turku: Svenska samskolan . . . . A. Mickwitz 1888 » 9
» Suomalainen yhteiskoulu . A. Honka 1903 Suomi 5
P ori: Svenska sa m sk o lan ................ U. Lagerblad 1893 R uotsi 9
Uusikaupunki: Yhteislyseo . . . . A . Salm ela 1895 Suomi 8
; Raum a: Y h t e i s ly s e o ......................... 1893 » 8
S a lo : Suom alainen yhteiskoulu . . H elm i H olsti 1897 »> 5
Tam pere: Svenska samskolan . . . V ik tor Groop 1895 Ruotsi 8
» Suomal. yhteiskoulu . . K . Tiililä 1895 Suomi 9
Hämeenlinna: Svenska samskolan . Fanny de Pont 1901 R uotsi 6
Lahti: Y h te is k o u lu ............................. N. A vellan 1896 Suomi 8
Hamina: Suomalainen yhteiskoulu W . Hurmalainen 1894 » 8
K o tk a: Svenska samskolan . . . . L . Granit 1895 R uotsi 8
» Suomal. yhteiskoulu . . . . A. J .  H irvisalo 1896 Suomi 8
Käkisalm i: R eali- ja porvarikoulu . B e tty  Peronius 1892 >» 7
Lappeenranta: Suomal. yhteiskoulu R. Y lönen 1892 » 8
Viipuri: Y h te is k o u lu ......................... K . R. Polén 1898 » 8
» Uusi suomal. yhteiskoulu . Otto Rosendal 1906 » 3
Kuopio: Svenska reallyceum  för 
gossar ooh flickor . . . . A. Backman 1886 R uotsi 8
» Suomalainen yhteiskoulu . Edv. Vaaramaa 1893 Suomi 8 !
Iisalm i: Y h te is k o u lu ......................... H. Linnam em i 1896 » 8
Nurmes: Y h te isk o u ln ......................... A. S. K ilpeläinen 1898 : » 8
V aitio- 
apu.
Opettajien luku­
määrä.
Oppilaiden luku­
määrä. 
Nonityre des élèves.
Oppilaiden lukximäärä, jo illa  on
äidinkielenä : ! 
Langue m aternelle. j
Subvention 
de l ’E tat. J  Miehiä.
M aîtres.
Naisia.
Maîtresses.
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
FiUes.
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
Joku muu 
; kieli.
\ Autre langue, j
L ycées de garço n s et lycées m ix tes.
23 250 ! 15
j
j 7 229 \ 218 ! 11 :
23 000 14 13 111 179 4 280 6
23 000 13 U
j
136 144 - 274
:
6
j 23 000 13 13 129 197 267 58
; 22 000 8 14 99 179 237 41
26 000 7 7 81 92 137 36
î
i
28 500 9 9 119 147 20 246 I
— 2 2 19 24 40 3
20 000 8 7 88 93 3 177 1
20 000 7 10 63 98 156 5
20 000 14 7 68 126 185 9 -
16 250 5 10 55 91 10 136 —
23 000 7 4 123 92 198 17 -
! 26 000 10 3 107 137 221 23 —
20 000 ! 5 4 51 63 109 5
26 000 7 8 85
00co 7 202 4 !
27 000 1 5 9 145 155 273 26 i
20 000 1 7 5 54 94 29 i 117 2 1
33 500 8 7 158 195 346 : 6 i
26 000 9 9 85 114 185 14 —
20 000 7 6 68 77 6 136 3
29 250 9 9 119 176 279 14 2
24 000 8 4 85 70 154 — 1
23 000 7 3 98 146 226 6 12
23 000 9 7 97 179 256 1.5 5
12 000 5 8 42 69 .108 2 1
20 000 4 10 37 69 26 1 79 1 5
33 000 5 6 125 296 4 15  ; 5 1
26 000 6 5 85 118 201 2 -
i 27 500 7 3 71 87 158 1 - ' -
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! Paikka ja  nimi.
L ieu  et désignation de l'école.
Johtajan ta i johta­
ja ta re n  nimi.
D irecteu r ' o u  
d i r e c t r i c e .
Oikeutettu
vuonna.
Date de Vau­
torisation.
Opetuskieli.
L a n gu e
d 'e n s e i g n e ­
m en t .
Luokkain
luku­
määrä.
N om bre
d e s
c la s s e s .
' K okkola: Suomal. yhteiskoulu . . F. Lampola 1898 Suomi 8
j Kristiinankaup.: Svenska samskolan H. A. K arsten 1897 R uotsi 8
Nikolaink.: Ruots. yhteiskoulu . . R. Furuhjelm 1907 » 2
P ietarsaari: R ealläroverket . . . . A llan  Calonius 1895 » 8
Kajaani: P orvari- ja  yhteiskoulu . R. Lindgren 1895 Suomi 7
Oulu: Suomal. yhteiskoulu  . . . . N. L ilius 1902 » 5
K em i: Y h te is k o u lu ............................. V. Frim an 1897 » 8
Yhteensä - - -
: H elsinki: Svenska p rivata  lä rover­
ket fö r f l i c k o r ................. Viktoria L aurell
2
1870
Tyttökö
R uotsi
ulut. —
9
i » P rivata  svenska flicksko­
lan ......................................... Helena Forsm an 1879 , 7
» P rivata  svenska flicksko­
lan  ......................................... E rnst Lagus 1889 9
i Porvoo : P rivata  fruntim mersskolan Anders A lla rd t 1863 » 6
i T urku: P rivata  svenska fruntim ­
m ersskolan (H eurlinska sk.) Maria Am inoff 1861 , 9
» Suomalainen jatkoopisto. . Olga Lem berg 1895 Suomi 3
1 Pori: Suom. ty ttök o u lu ja  jatk.luokat I. K allia la 1880 » 8
j H äm eenlinna: Suomal. jatkoluokat T. W uorinen 1900 » 3
t Tampere: Suomal. tyttökoulu  . . . E llen Oannelin 1883 • 6
i » Suomal. tyttökoulun  jat-  
1 k o lu o k a t ............................. E llen  Oannelin 1896 , 3
} V iipuri: J a tk o o p is to ........................ A lina R enfors 1899 » 3
» Ruots. tyttökoulun  jatko- 
! l u o k a t ..................................... A ino Ottelin 1896 R uotsi 2
i M ikkeli: Y ksityinen  suomal. tyttö - 
! k o u l u ................................. Ida Arppe 1880 Suomi 7
: Savonlinna: Suomal. ty ttök o u lu . . A u ra  Harlin 1853 » 5
] Nikolaink.: Ruots. tyttökoulun  jat- 
1 k o lu o k a t ......................... A ugusta K rook 1891 R uotsi 2
» Suomal. tyttökoulun ja t ­
koluokat ......................... R. H ammarström 1902 Suomi 1
: Uusikaarleby: P rivata  fruntim mers- 
, s k o la n ......................... Anna H enrikson 1874 Ruotsi 2
: Oulu: Suomal. jatkoopisto ................. Mimmi Bergh 1892 Suomi 3
Y hteensä 1 - - 1 - —
Valtio- \ 
apu.
Opettajien luku­
määrä.
Oppilaiden luku­
määrä. 
N om bre d e  s é lè v e s .
Oppilaiden lukumäärä, jo illa  on [ 
äidinkielenä :
L a n gu e  m a te r n e l l e .  \
S u b v en t io n  
d e  l ’E tat. Miehiä.
M a îtr es .
Naisia.
M a îtr e s s e s .
Poikia.
G arçon s.
Tyttöjä.
F ille s .
Suomi.
F in n o is .
Ruotsi.
S u éd o is .
Joku muu ; 
kieli. i
'A u tre la n g u e .
27 500 9 3 95 91 167 19
20 000 5 9 61 64 3 122 —
— 3 4 19 18 __ 37 —
26 000 8 5 101 76 9 167 1
20 000 7 8 58 64 116 6 —
25 000 10 6 94 206 290 8 2
26 000 ; 7 5 76 100 175 1 —
828 750 289 260 3 336 4  254 4 860 2 663 67
Ecoles de dem oiselles.
19 000 8 14 40 151 5 182
j
4
15 000 6 11 - 133 - 130 3
20 500 8 14 168 101 7
12 500 7 9 9 99 — 105 3
17 000 12 13 178 2 176 _
6 000 7 5 — 45 44 1 —
15 000 8 10 — 203 195 8 —
6000 5 3 — 46 46 — —
27 000 4 12 — 416 405 9 2 J
6 000 3 4 — 68 68 _
12 000 6 3 - 44 40 4
4000 6 5 - 23 1 20 2 j
15 000 4 11 _ 136 121 15
13 000 3 9 - 69 63 6 -
4  000 8 6 - 20 - 20 -
2 000 5 3 - 7 6 1 -
1667 2 4 __ 10 _ 10 _
6 000 8 6 _ 59 40 18 1
201 667 n o 142 49 1875 103 6 866 22
44
1907- 5908.
Paikka ja nimi.
; L ieu  et désignation de l’école.
Johtajan tai johta­
ja t tar e n nimi.
D ir e c t e u r  o u  
d i r e c t r i c e .
Oikeutettu
vuonna.
D ate d e  Va u ­
t o r i s a t io n .
Opetuskieli.
L a n gu e
d ’e n s e i g n e ­
m en t .
Luokkain
luku­
määrä.
N om bre 
d e s  i 
c la s s e s .
j 3. A lkeis- ja  Realikoulut. —
H elsinki: Sörnäisten yhteiskoulu  . Hanna Castren 1902 Suomi 5 !
; Ikaalinen: Suomal. yhteiskoulu  . . W . R. H ietalahti 1902 » 5
! T yrvää: Y h te is k o u lu ......................... Y . Sarasto 190 4 >» 5
! Kokem äki: Y h t e i s k o u lu ................. Hanna Kinnunen 1907 » 1
Riihim äki: Y h te is k o u lu .................... P aula H eikkilä 1905 >» 3
j Jäm sä: Y h te i s k o u lu ......................... Hulda H ytönen 1905 ' 4
; F orssa: Suom alainen yhteiskoulu . Je n n y  L yy tiö 1900 » 7
» Svenska samskolan . . . . E. Lindholm 1903 R uotsi 5
T oijala: Y h te is k o u lu ......................... I lta  Y lppö 1906 Suomi 2
H ämeenlinna: Suom. yhteis- ja
tyttökoulu  . . . . V. Vartia 1878 » 6
Hamina: Svenska samskolan . . . M ary Ek 1895 R uotsi 4
: K ou vola : Suomal. yhteiskoulu . . K . J . K . Silvander 1903 Suomi 5
Terijoki: Suom alainen yhteiskoulu M atti Rossi 1907 >» 4
Säkkijärvi: Y h te isk o u lu ..................... E llen  Sorm unen 1907 1
Parikkala : Y h te is k o u lu ..................... Signe Ikonen 1907 » 2
j M ikkeli: Svenska samskolan . . . A lina A n te ll 1854 R uotsi 7
» Suom alainen yhteiskoulu. Joos. Sajaniem i 1905 Suomi 4
V ärtsilä: Suomalainen reali-yhteis-
k o u lu ..................................... 1907 » 1 j
- Joensuu : Y h t e i s k o u lu ..................... Rauha Elo 1907 » 1
! Lapua: Y h te i s k o u lu ......................... J . Lahdensuo 190 4 4
: Viitasaari: Y h te isk o u lu ..................... A lm a H eikkinen 1905 » 3
! Haapamäki: Y h te is k o u lu ................. Mandi Johansson 1907 » 1  ]
; Kristiinankaup.: Suom. yhteiskoulu A lb ert Sivén 1906 » 3
; Raahe: Svenska samskolan . . . . Fanny Nyholm 1880 R uotsi 4
Yhteensä - - - - -
4. Valmistavia kouluja. —
i H elsinki: P rim ä rsk o la n .................... A. V a llg ren 1883 R uotsi 2
1 » Förberedande skolan . . L. Eichinger 1886 » 4
» S m å s k o la n ......................... A . Nordman 1887 » 2
» Svenska reallyceets fö r­
skola ..................................... Em il Lindgren 1890 » 2
i » Förberedande skolan . . Thyra A lbrecht 1895 i * 3
» Suomal. alkeiskoulu . . . E lli Hertz 189 4 Suomi 3
» Valm istava koulu . . . . A lli  Nissinen 1888 3
Valtio-
apu.
; Opettajien luku- 
; määrä.
Oppilaiden luku­
määrä. 
N om bre d e s  é lè v e s .
Oppilaiden lukumäärä, jo illa  ou [ 
äidinkielenä :
L a n gu e  m a t e r n e l l e .
S u b v en t io n  
d e  l ’E tat. Miehiä.
M a îtr e s .
Naisia.
M a îtr e s s e s .
Poikia.
G arçon s.
Tyttöjä.
F ille s .
Suomi.
F in n o is .
Ruotsi.
S u éd o is .
Joku muu j 
kieli. 
A u tre  l a n g u e .
Ecoles élém entaires e t écoles réales.
20 000 9 12 46 102 148 — _
20 000 2 4 48 45 92 1 —  !
18 000 3 4 44 78 117 5 —
! — — 2 15 14 28 1 —
12 000 1 3 45 54 96 3 —
16 000 2 3 42 54 96 — —
20 000 5 5 78 91 166 3 —
— 3 11 8 — 18 1
— — 2 42 30 71
1 -
17 500 8 9 43 167 208 2 __
- 2 6 8 11 j — 17 2
20 000 7 4 91 107 198 — —
— 3 4 64 66 108 11 11
— 1 1 16 17 33 — —
— 1 3 27 28 55 — —
8 666 1 8 23 47 34 34 2
16 000 2 9 71 82 148 5
j _ 2 2 28 27
j
55 __ __
j __ — 2 17 24 40 1 —
16 000 3 3 52 63 112 3 —
12 000 2 2 32 48 79 1 —
i _ 1 1 20 14 34 — —
— 3 2 37 25 59 3 __
— 1 6 8 14 6 16 —  1
j 196166 59 100 908 1 2 1 6 198 3 125 16
Ecoles p répara to ires.
— — 2 16 18 — 34 —
: - 5 20 63 3 69 11
— 5 27 18 — 45 —
_ 2 20 _ _ 20 _
— 2 56 19 — 72 3
— 3 40 28 62 6 —
- 7 87 67 137 15 2
46 47
1907- 1908.
Paikka ja nimi.
H eu  et désignation de l’école.
Johtajan tai johta- 
jattaren nimi.
D irecteur ou 
directrice.
Oikeutettu
vuonna.
Date de l’a u ­
torisation.
Opetuskieli.
Langue
d’enseigne­
ment.
Luokkain [ 
luku­
määrä. j
Nombre !
des
classes.
i
H elsinki: Nya svenska småskolan . Dagmar Neovius 1889 R uotsi 2 !
» Suomal. yhteiskoulun v a l­
mistava k o u l u ................. Elsa Jä rn efe lt 1900 Suomi 2
» Förberedande skolan . . A line F  sman 1899 Ruotsi 2
» Sörnäisten valm istava  
ko u lu ..................................... Olga H einonen 1905 uomi 3
P orvoo : Suomal. valm istava koulu Edith Bergholm 1898 » 4 !
L oviisa: Förberedande skolan . . . Hildur Freder 1898 Ruotsi 3 [
Hanko : P rim ärsko lan ......................... Emma Malm 1893 » 2
T urku: Carpelanska (Dührska) fö r­
beredande s k o la n ................. Sigrid Carpelan 1875 . 4
» W ianderska förberedande  
s k o la n ..................................... Emilia Jernström 1879 , 4
» Suomal. valm istava koulu Olga Lem berg 1885 Suomi 4
M aarianhamina: Valm istava koulu Hilma Landell 1902 R uotsi 3
P o ri: Suomal. valm istava koulu . . I. K a llia la 1886 Suomi 1
» Ruots. valm istava koulu . . Uno Lagerblad — Ruotsi 2
Raum a: Valm istava koulu . . . . J .  S. Suomalainen 1894 Suomi 3 !
U usikaupunki: Valm istava koulu . J . Sario 1897 » 3
H ämeenlinna: Valm istava koulu . A nna Lampén 1875 » 3
» Ruots. valm istava k. V ivi D ahlstedt 1901 Ruotsi 3
Tam pere: Valm istava koulu . . . . H ilja Eronen 1899 Suomi 2
» P rivata  svenska prim är­
skolan ................................. H ilja Lucander 1895 R uotsi 3
» Valm istava koulu . . . . Ellen Oannelin 1886 Suomi 4 1
L ahti: Valm istava k o u l u ................. Niilo A vellan 1899 » 2 1
K o tk a : Svenskaförberedandeskolan Fanny Lindfors 1885 Ruotsi 3
Hamina: Suomal. yhteiskoulun v a l­
m istava k o u lu ..................... V. Hurmalainen 1900 Suomi 2
Viipuri: Sven skaförb ered an d esk o­
lan ......................................... Hilma Kronholm 1886 R uotsi 3
» Uusi valm istava koulu . . Otto Rosendal 1896 Suomi 3
Sortavala : Valm istava koulu . . . E lsa Koponen 1904 » 2 1
M ikkeli: Suomal. valm istava koulu A gnes Salm ela 1887 »> 3 j
» Ruots. valm istava koulu . A line A n te ll 1854 R uotsi a i
i Savonlinna: Valm istava koulu . . A ura H arlin — Suomi 2 [
K uopio: F örskolan i Kuopio . . . Selm a Gyldén 1874 R uotsi 3 j
» Valm istava koulu . . . . Hanna Dahlström 1886 Suomi B I
Valtio-
apu.
Opettajien luku­
määrä.
Oppilaiden luku­
määrä.
Nombre des élèves. \
; Oppilaiden lukumäärä, jo illa  on j 
äidinkielenä:
Langue maternelle. '
Subvention 
de l ’E tat. Miehiä.
!
Naisia. Poikia. Tyttöjä. Suomi. Ruotsi.
1 Joku muu 
kieli.
M aîtres. M aîtresses. Garçons. FiUes.
\
Finnois. Suédois. A utre langue.
I
5 47 36 _ | 81 2
_ _ 4 23 19 37 4 1
- - 3 12 28 1 1 37 2
_ _ 2 17 12 28 1 _
— — 3 14 11 19 : 6 ! — !
— — 6 27 23 6 44
- - 2 16 29 -  ; 45 : —
- i ^ 47 43 - 1 90 !
i
_ 1 ! 5 37 25 - 62
— 5 42 41 70 12 i
- 2 12 11 _ 23 —
— 1 5 1 5 1 —
— 2 14 12 3 23 !
— — 4 35 42 01 15 1
— — 1 9 8 I? ! — —
— 3 17 29 41 4 ! i_ 1 j 4 23 33 23 31 2
Î
- 1 17 21 30 j 8 —
_ 4 44 47 5 84 2 j
i — — 5 45 50 89 i 4 i 2  J
— 1 1 15 9 23 1
- 6 21 37 4 ! 51 ; 3
- 2 18 22 37 j 3
i
; _
i
_ 6 14 36 6 36
1
8
— 3 4 47 42 78 4 i 7
— — 2 13 20 30 3 1
— — • 4 31 28 52 7 -
— - 2 9 15 11 11 2
— — i ® 14 14 25 3 I
— — 5 16 21 5 ' 28 i 4
— — ! 4 26 27 49 3 ! i
IX.
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1907— 1908.
P aikka ja nimi.
L iru  et désignation de l ’école.
Johtajan tai johta- j 
jattaren nimi.
D irecteur mi 
directrice.
Oikeutettu
vuonna.
Date dc l 'a u ­
torisation.
! Opetuskieli.
! Langue 
j </' enseigne­
ment.
! 1: 
Luokkain [
! luku­
määrä.
; Nombre 
j des 
i classes.
1
Joensuu: Valm istava koulu . . . . L iisi W irtam o 1889 Suomi
1
3
Nikolaink.: Förberedande skolan
för gossar och flickor Elin Kock ' 1889 Ruotsi 4  i
» Suomal. valm istava ; 1
k o u l u ......................... A. A. Gröndahl 1891 Suomi ! 4
j Vasa prim ärskola . . Em ilia Akola 1894 Ruotsi 4
i Pietarsaari: Realläroverkets förbe­ j
redande klass . . . . A llan  Calonius 1896 »> 1
Jy vä sk y lä : Valm istava koulu . . . N. ja F. Granath 1901 Suomi i  4  i
i » Valm istava koulu . . . Eeva W ainio 1901 » 4
! Raahe: Svenska sm åskolan............... A lm a Andersson 1908 Ruotsi 2
i Oulu: Svenska småskolan . . . . Jen n y  Fellm an 1885 >» ! 4
» Valm istava k o u l u ................ S. A. W esterlund 1885 Suomi 4
Y hteensä - - -
J Maarianhamina: A lkeiskoulunyksit.
jatkoluokat . . . . 1 J. B ergroth 1900 Ruotsi 1 H
H einola: A lkeiskoulun yksity iset 1
ja t k o lu o k a t .................... K . E. Sonck 1896 S u o m i ! ■ 3
K okkola: A lkeiskoulun yksity iset i
jatkoluokat........................ E .  R a j a n d e r 1899 Ruotsi ( 3
: Y hteensä
1
— — i Ii !
Valtio- 
; apu.
Opettajien luku- j 
määrä.
j
Oppilaiden luku­
määrä.
Nombre des élèves.
Oppilaiden lukumäärä, jo illa  on 
äidinkielenä :
Langue maternelle.
i Subvention 
de l’E tat, Miehiä.
! M aîtres. |
Naisia.
M aîtresses, j
Poikia.
Garçons.
Tyttöjä.
Filtes.
Suomi.
Finnois.
Ruotsi.
Suédois.
Joku muu i 
kieli. 1 
A utre langue.'^
:
J 3 20 35 48 6 1 j
- - 4 43 47 2 88 -
_ _ . 5 13 34 17 30 — j
■ - — 6 20 31 - 50 1
; _ i 2 22 13 5 30 _
— 5 28 32 53 7 —
— — 3 21 25 37 ! 9 —
— — 1 3 5 2 6 -
; i 3 17 15 9 22 1
i — 2 ! 6 31 29 51 6 3
1
9 172 12 1 1 1271 1 1 8 1 1 240 Oi
9 000 8 B 16 14 - 30
1
6 000 2 9 ■ 18 13 30 1 -
4000 5 4 12 11 _ 23 ; — i
19 000 ! is 16 46 38 30 54 —  I
50 51
